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i r ^ 
A H Á B . 4 1 A 
IDUHITBACIOH 
D E L 
D I L A H A R I N A 
Por renuncia de D . ü o b u s t ú m o A -
guilarcomo agente del D I A R I O D E L A 
MARINA eu Isabela de tíagaa, se h a 
hecho cargo de la agencia, y c o b r a r á 
desde Io de jul io de este año', el 8r. D . 
Jorge Hoque, con quien so s e r v i r á n 
entenderse los s e ñ o r e s suscritores de 
este per iódico en la expresada local i -
dad. 
H a b a n a , 10 de agosto de 1897 .—El 
Administrador, J . M . Vil laverde, 
Telegramas por ei cable. 
— • — • 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DJCIJ 
IPiario do la Mar ina . 
AJ-. D I A R I O D K IJA B i A I U N A . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
M a d r i d , 16 de agosto. 
L O S F U N E R A L E S 
Los funerales que se celebraron hoy en 
la iglesia de San Francisco el Grande, en 
sufragio del alma de don Antonio Cáno-
vas, resultaron muy suntuosos. 
Oficio'de pontifical ol señor Arzobispo-
obispo de Madrid-Alcalá, y pronunció una 
notable y elocuente oración fúnebre, el 
cabellan mayor de Palacio, señor Obispo 
de Síón-
S E N T E N C I A A P R O B A D A 
El Comandante General del sexto cuer-
po de ejército, ha aprobado la sentencia 
de muerte impuesta en Consejo de guerra 
al asesino de don Antonio Cánovas. 
Ahora la causa vendrá con toda urgen-
cía á consulta del Consejo Supremo degue. 
rra y marina. 
V I A J E A P L A Z A D O 
El jefe interino del Gobierno, General 
Azcárraga, ha resuelto aplazar su viaje 
á San Sebastián para conferenciar con 
S. M. la Eeina Regente, hasta que el 
Consejo Supremo de guerra y marina ha. 
ya dictado resolución definitiva en la cau -
sa contra Angiolino. 
E O M E R O R O B L E D O 
Ha salido para Antequera el señor Ro-
mero Robledo. 
C A M B I O S . 
i Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-03. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorh, agosto 15. 
E X C O M U N I O N 
Licende Rorr-, que S. S. el Papa ha 
excomulgado al príncipe Enrique de Or. 
leans y al conde de Turin, con motivo del 
duelo llevado á cabo entre ambos. 
NOTICIAS C O M E K C I A L E S . 
Mueva Y o r k , Agosto 14 
d las 5 \ de l a t a r d e . 
Onzas españolas, íí $lo.50. 
Centenes, í í$4.77. 
Descncnío papel comercial, 60 (l?y., de 3 i ^ 
4 por ciento. 
Cambiossobre Londres, (>0 ¡Iz^.j banqueros, 
á$á.88|. 
Idemsobre París^ 60 <l/7., banqoerosj ft 5 
francos 17. 
Idemsobre Hambur^o, 60 d?v., banaueros, 
& $041-. 
Bouosregistrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, á l l ? , ex-cup<Sn. 
Centrífugas, u. 10, pol. 06, costo y flete, 
6.21, 
Centrífugas en plaza,íí 3 í . 
Regular a buen rellno, eji plaza, ft SJ. 
Azíicar de miel, en plaza, íí 3. 
E l mercado, flrme. 
Mieles de Cuba, ea bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, a $10.65 
Harina patcnt Minnesota, á $5.75. 
L o n d r e s , Agosto 1 4 . 
Aziícar de remoladla, íí 8? 7. 
Azúcar ceutrüu^a, pol» 96, & IO26, 
Consolidados, á 1121, ©x-inter6s. 
Descueuto, Banco Ittgl&tetVtt^ 3 por tO'í, 
Cuatro por 100 español, a GIS, ex- iaterés . 
JParís, Agosto 14 , 
Renta 3 por 100, á 105 francos cts. ex-
interés. 
{Quedaprohihida, la r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 




C a m b i o a . 
ESPAÑA 181 á m p .SD- ^ ««iiv 
i N G L A T E K K A 21i á 2) ¿ p .g P. á 60 dw 
F R A N C I A 7 | á 7 i p . o p . á 3<Jiv 
A L E M A N I A 6 á t^p.gP. á S (IIY 
E S T A D O S U N I D O S . . . l O J á l H p . g P . 4 3 díV 
DKSCÜEKTO M E I - i C A N T I L 
C e n t r í f u g a s ¿le guarapo. 
Polarización.—Nominal. 
A z ú c a r fi© aaiel . 
Fo lariiación.—Nominal 
A z ú c a r r a a s c a b a d e . 
Oomfin á regular refino.—No hay. 
© r e s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Plorez Estrada1 
D E FSUTOá.—Don Jacobo Sánchez VillrJba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 18 de agosto do 18S7.—31 Sín-
dico Presidente Interino. J . Petemóji. 
PLATA NACIONAL: VSá á 731 por 100 
Comp». Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObUgacioae» Ayuntamiento 1? 
hipoteca • » • • 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de C u b a . . . . . . s - > . p . > . x . i a n « i i 
ACCIONES. 
Biinoo Español de la Isla de 
Cuba . . . . . . . . .> .< 
Banco Agrícola. « 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . , 
Compañía Unida da los Forro' 
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..,. 
Compañía de Caminos do BÍÍV 
rro de Sagna la Orando. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-



















Compañía del Ferrocarril Dr-
ba,Do,,r-:. . . • 50 á 52 
Comp&Ma del Ferrocarril del 
Oeste 40 i 4a 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . Nominal. 
B^nos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.... 272 ^ 29i 
Compañía de G&a Hispano-A-
merioana Consolidada........ Bi 4 O", 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... Nominal. 
B afinería de Azúcar de Cárde-
nas l-, 3i 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados. . . . . . . . . io 15 
Empresa de Fomento y Nare-
gación del S u r . . . . . o . , . ^ . . . . Nominal. 
Comjjaala de Almacenes de Do-
«ósito do la Habana Nominal. 
Obligaciones Hipotecarias de 
Glonfuegos y Villaclara 85 á 110 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina . . , „ Nominal. 
liod Telefónica de la Habana 40 á 85 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 20 á 80 
Compañía de Lonja de Vlyere» Np»rin¡vl 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones..... „ 60 6 100 
Ferrocarril de San Cayetano 6 
Vifiaios.—Acciones „ , Nominal 
Oblixaolonaa... , Nominal 
Habana, 16 de agosto de 1897, 
m m ineteoroÉico de Harina 
Ohservaoiones del d í a 16 de agosto 
de 1897 
H A B A N A 
8 Sw. 
1S ra, d . . 
4 p. 331.. 























Temperatura máxima á la sombra a-
yer á las 5 p, m. 31025. 
Id. mínima id. á las 6 a. m, 27o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» dol 
día de ayer 7'5 mim. 

























































GOBIKSNO K I L I T A R D E L A P K O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O 
El Ex 29 Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan 
cia pidiendo continuar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, BC presentará en este Gobierno Militar de 
3 á 4 de la tarde en día hábil para enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de S.E 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-14 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
El recluta por la Zona Reclutamiento de Gijón 
José María García Feito, se presentará en este Go-
bierno Militar para un asunto que le interesa, de 
tres á cuatro de la tar(?e en día hábil. 
De orden de S. E.—El T. Coronel Secretario 
Juan Gandullo. ¿..n 
Real MersúM k la Mana 
Secretaria general 
Curso ocadémico de 1897 á 1898 
Conforme á lo prevenido en el artículo 171 del re 
glameuto universitario, el dia primero de septiem 
bre próximo quedará abierta en la secretarla gene 
ral de esta Real Universidad, la- matrícula para las. 
Facultades d>i Filasofia y Letras, Ciencias, Derecho, 
Medicina, Farmacia y Carrera del Notariado. 
La matrícula so dividirá en ordinaria y extraordi-
naria, según se verilique en los meses de septiembre 
ú octubre. 
Los aluranos que por cualquier concepto no se hu 
biesen raatticulado en septiembre podrán hacerlo en 
octubre pagando dobles derechos. 
E l dia último do octubre espira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido su ampla-
ción de una manera absoluta. 
Para matricularse en el primer año de Facultad 
se requiere haber aprobado los estudios generales 
de la secunda enseñanza; y para la admisión á la 
prueba de curso haber obtenido el íítulo de «achi 
Uer. 
Los alumnos de las Facultades de Medicina i, 
i\ir!nacia deberán acreditar para eu inscripción en 
la matrícula de los períodos preparat orios, que han 
obtenido el grado de Bachiller, y para nacerlo en el 
período de la licenciatura comprobarán eon docu-
mentos fehacientes, los de Medicina, que han pro-
bedo olicialmeute un curso de Lengua Francesa y 
otro de legua Alemana; y los de Farmacia un curse 
de Lengua Francesa. 
Los alumnos que deban ingresar en las clínicas v 
los que ya estén cursándolas, deben tener presente 
que la inscripción de matrículas en estas asignaturas 
se veriliea eon carácter ordinario únicamente duran-
te el mes de junio, y con carácter extraordinario to-
do el año. 
Las matrícvlas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias se harán por medio de cédulas de inscripción, 
cuyo importe será de diez reales fuertes por cada 
una, que sin distinción deberán abonar los alumnos 
en las Secretarías de las Facultades respectivas. 
Los de rechos de mairicula se abonarán en un 
solo plazo meniante un sello especial de pagos al 
Ttsoro de siete pesos y medio por cada asignatura 
de Facultad, y otro sello móvil de cinco centavos de 
peso. 
Estos sellos se entregarán en la Secretaría general 
junto con la solicitud que el alumno recogorá en los 
negociados respectivos acompañando á los mismos 
las cédulas de inscripción. 
Así mismo deberán presentar los interesados sus 
cédulas personales, sin cuyo requisito no podrán ser 
matrjcn.ados, exceptuándose los que Laley tiene de-
terminados, 
Y eu cumplimiento de lo que previenen los ar-
tículos 169 y 170 del reglamento, se publica para ge-
neral couocimiento. 
Habana, 15 de agosto de 1897.—El secretario ge-
neral, Dr. J . Gómez de la Muza. 
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Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
B K O R K T A R I A 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
1S0 del Reglamento, se hace saber que desda el día 
IV de septiembre próximo estará abierta en esta Se-
cretaría la matrícula del curso académico de 1897 á 
98 para los estudios ds segunda enseñanza y de A-
plicación, la cual so llevará á efecto con arreglo á 
las prescripciones siguientes: 
1? Para el ingreso en la segunda enseñanza se 
ha de probar, meuianta exámen, la debida suficien-
cia eu ias materias qua abraza la primera enseñanza 
elemental, que son: 
Doctrina Cristiana y nociones de Historia Sagra-
da.—Lectura y Escritura.—Principios de Gramática 
Castellana con ejercicios de Ortografía.—Principios 
de Aritmética con el sistema legal de pesas, medi-
das y monedas.—Breves nociones de Agricultura, 
Industria y Comercio, según laa localidades. 
Para el ingreso eu los estudios de aplicación, se 
requiere además de las materias anter.ores, una 
prudente ampliación de las mismas y el conocimien-
to de las siguientes: 
Principios de Geometría, de Dibujo lineal y Agri-
mensura.—Rudimentos de Historia y Geografía, 
especialmente de España, y nociones de Física y de 
Historia Natural acomodadas á las necesidades más 
comanes de la vida. 
Loa aspirantes dirigirán sus solicitudes al Uustr í-
simo Sr. Director de este Instituto, acompañadas 
de sus cédulas personales si hubieran cumplido 14 
años de edad, abonando en Secretaría dos y medio 
pesos oro en concepto de derechos académicos y 
entregando á la vez el timbre móvil de cinco cen-
tavos prevenido en órdenes vigentes. 
Estos exámenes se verilicarán en la misma época 
qué la matrícula, ó sea durante todo el mes de sep-
tiembre, y dosdd esta fecha se recibirán eu esta Se-
cretaria las instancias de los que hayan de exami- j 
narse, i 
2? Las matrículas se dividirán en ordinarias y 
extraordinarias, según fie efectúen respectivamente, 
en Septiembre ti Octubre. 
8? La matrícula, sea ordinaria ó sxtraordinaria, 
se hará por medio de cédulas de inscripción que se 
facilitarán en esta oficina. E l precio de cada asig-
natura será de un peso veinte y cinco centavos oro, 
que abonarán los alumnos al tiempo de inscribirse, 
acompañando otro timbre móvil como el anterior-
mente citado. 
4? Los alumnos que por cualquier motivo no se 
hubiesen matriculado en el mes de Septiembre, po-
drán hacerlo en el de Octubre, abonando dobles de-
rechos. 
ti^ueda prohibida de una manera absoluta la am-
pliación do este áltiuio plazo. 
5? Por los derechos de matrícula de cada ssig-
natura se abonarán cinco pesos en oro al tiempo de 
verificarse la ordinaria y diez pesos si fuese extraor-
dinaria. < 
6? En esta Secretaría se facilitará á los alumnos 
una papeleta impresa, en el cual escribirán los nom-
bres de las asignaturas objeto dé la matrícula, sus-
cribiéndola coh Su nombre propio y los apellidos 
paterno y materno, á la vez que presentarán sus cé-
dulas personales si hubiesen cumplido 14 años de 
edud. 
7? Para matricularse en el primer año es indis-
pensable que el aspirante haya sido aprobado del 
exámen del ingreso en la forma dispuesta por el 
Plan de Estudios. 
8? No deberá matricularse en Una asignatura 
determinada, el alumho que no haya aprobado to-
das las qile deben estudiarse previamente según la 
Ley, y las matrículas que se hicieren incompatibles 
^ot- su falta en el orden de prelación, se considera-
tán nulas. 
Los alumnos que procedentes de otros esta-
blecimientos hayan de efectuar matrículas en éste, 
deberán acreditar antes, por medio de los documen-
tos prevenidos, tener probadas las asignaturas que 
deben preceder, según el Reglamento, á las en que 
soliciten matricularse. 
Todo lo que se haoe público por este medio, ds 
orden del Utmo. Sr. Director, para general conoci-
miento. 
Habana, 14 de agosto de 1897.—Ldo. Segundo 
Sánchez Villarego. 4-15 
BANCO E S P A Ñ O L B E L A I S L A D E CUBA. 
K & } O 0 I A J ) O D E A Y D N T A M I B M T O 
Plumas de agua 
Segundo trimestre de 1897. 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los concefdouarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se ks concedió, se-
gún anuncio publicado con fecha 21 dejunio último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Segundo 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, callé 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres dé la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 18 del aoiual mes de agosto, 
ádvirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan iheursos, los que no hayan l le -
nado ese requisiao, en el recargo del cinco por cien-
to sobro ol total importe del recibo, á virtud do lo 
dispiieuto en el artíteulo 16 do la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 10 de Agosto de 1897.—El Sub-6oberna-
dor, José Godoy García.—Publlquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1(91 612 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos de alquileres de terrenos 
ocupados por kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y vía pública, correspondientes al primer 
trimestre del año económico da 1897 á 98, el Exorno. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto ee haga saber á 
los contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
planta boja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
que vencerá en fin del cerriente mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobro por la via ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Haiiana agosto 14 de 1897.—P. S ,„Juan Gomis. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
EECAUDAOKm 
Contrihuci/m indus t r i a l p o r juegos de 
bolos, b i l l a r y naipes. 
l.er TRIMESTRE DE 1897 A 1898. 
Venciendo en esta fecha el plazo señalado pa 
el pago de las contribuciones expresadas en el pe 
ríodo que se menciona, esta Alcaldía, conforme r 
lo pvescrito en el artículo 14 reformado, de la Ins* 
trneción de 16 de Mavo de 1885, ha ocordado conce-a 
der á los contribuyentes, por las referidas iudus 
trias, un último plazo, definitivo é improrrogable de 
tres dias, que empezará á contarse el dia 16 y termi-
nará el miércoles 18 del presente mes; lo Cual sé 
anuncia por este medíoiy se envían á domicilio á los 
interesados el oportano aviso de cobrsnza, confor-
me á lo dispuesto en R. O. de 8 de Agosto de 1893 
Los contribuyentes que satisfagan el impuesto 
después del dia 18, incurrirán por ese hecho en el 
recargo de 5 por 100, sobre el importe del recibo 
talonario, sin gue sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, qué fes simplemente un medio 
de publicidad, á tenor de lo prevenido en la citada 
R. O. de 8 de Agosto de 1893, y sufrirán los demás 
perjuicios consiguientos á su morosidad. 
Habana Agosto 14 de 1897.—Ei Alcalde Prcsi 
dente, Miguel Diaz. 4-15 
ORDEN D E L A P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l d i a 1 7 de agosto. 
EJERCITO. 
J E F E D E V I G H i A N C I A , 
El Comandante del 39 de Zapadores y Minadores 
D. Enrique Carpió. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Batallón Provisional Habana, S'.' capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El S? de la Plaza, D. Juan Maclas. 
I M A G I N A R I A . 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
R E T R E T A S . 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
T A R A D A . 
7" Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A 
E l Comandante del mismo, D . Manuel Prieto. 
El General Gobernador, JBoiích.— Comunicada. 
—El Comandante Sargento Mayor. Juan FueMl.es. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, A -
yudante de la Comandancia ds Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Habiendo aparecido en la mañana de hoy en a-
guas de los baños El Internacional el cadáver de un 
hombre de la raza blanca, de estatura alta, de bigo-
te negro con algunas canas, pelo negro muy corto, 
color trigueño, de treinta y cinco á cuarenta años 
de edad, vestido con una camiseta de algodón y un 
pantalón de dril de rayas, llevando puesto un bra-
guero inguinal derecho, se hace saber por este me-
dio á las personas que lo conocieran, se presenten 
en este Juzgado para su identificación. 
Habana 12 de Agosto de 1897,—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-15 
Comandancia Mili tar de Marina y Capitanía de-
puerto de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
de la Comandancia do Marina y Juez Instruc-
tor de la misma. 
Por el presente y término de quince dias llamo, 
cito y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho el individuo Jo -
sé Pérez y García natural de Luarca dol ali.-tamien-
to de mil ochocientos noventa y seis, inscripto de 
Luarca á quien le instruye sumaria el Ayudante de 
Marina de Luarca por el delito de prófugo á fin de 
evacuar un acto de justicia. 
Habana, 7 de Agosto de 1897,—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 413 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Juzgado Militar.—Don 
Fernando López Saúl, Teniente de Navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francis-
co Martínez Fonegrosa, de 29 años de edad, natu-
ral y vecino de Torrevieja, provincia de Alicante, 
y de profesión mariuoro, para que dentro del tér-
mino de quince días, se preseute en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le sigue por defraudación á la Hacienda 
ea la Comandancia de Marina de Alicante, aperci-
bido si no lo vrielica, de sei declarado rebelde y de 
pararle el perjuicio á que hubiese lugar con arreglo 
á la ley. Por tanto: intereso de todas las Autorida-
des Civiles y Militares el acuerdo de las disposicio-
nes consiguientes para que se proceda á su busca, 
captura y remisión á este Juzgado en auxilio de la 
Administración de Justicia. 
Habana 23 de Julio de 1897.—El Juez Instruc 
tor . Fernando López Saúl.—Por mandato de S. S. 
E l Secretario Gabriel Mariano. 4-20 
MJUDBAN. 
Agto. 17 Habana. Veracrn« y escalaí, 
. . 18 Puerto Rico: CoKuña y esc. 
*> 19 Seeuranca Veracruz y MO. 
— 19 Whitnev: New Onsans » 68061*8, 
19 Drizaba: New York. 
20 Reina María Cristina: Coruña y oso. 
— 20 Panamá: New Xoflc . . . ^ 
o.. 2ü María Herrera: Puerto Rlm yf mhuAtm, 
21 City of Washintrlon: Nueva Yorfe. 
23 Yumun: Tampico. v escalas. 
— 25 Catalina: Coruña v eae, 
2(5 Concho: Veraeruzetc. 
. . 20 Aransa» New Oríeivna v aso. 
M 28 Yucatán. Nueva Yoift,. 
— 30 Séneca. Tarapico. 
31 México: Pto itico y e«a. 
Sbre. 10 Manuela: Puerto Rico y OKC*)»». 
Agto. ''G Saturniija, Liverpool y escalas. 
. 17 Beina Maria Cristina, Veracraz, 
17 Puerto Rico, N . Orleans. 
18 Whltnev: NewOrleaniy eac 
. 18 Seeruranca New York. 
. 18 Drizaba. Tampico y eacaia». 
iO City of Washlnston: Veracrus veno. 
- 20 Gran Antilla: Barcelona v eso. 
22 Yumurí New York. 
. 23 México: Puerto Rico y escala*. 
- 24 Montevideo: Cádiz. 
25 Santo Domingo: New IforK. 
, 25 Aransas: Nueva Orlean* r saeoaU 
- 25 Concho: Nueva York 
27 Yucatán Veracruc y ecaales, 
, 28 San Agustín: Colón y eso. 
. 21 Cayo Mono: Londres y Amberes, 
, 31 Miguel Gallart: Barcelona. 
Sbre. 1 Galleco: Liverpooi y eso. 
2 Pió ÍX: Barcelona y esc. 
3 Francisca: Liverpool y esc. 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escala?. 
¡fCMTBADAS. 
Dia 16: 
De Liverpool y escalas en 29 días vap. osp. Buena-
ventura, cap. Luzarraga, trip. 34, tons, 1,331: 
con carga general y 1 pasajero, á L . Saenz y C* 
Veracruz en 3 días vap. francés Lafayette, ca-
pitán Cambernon, trip. 152, tons. 1,275: con 
carga general y 13 pásajeros, á Bridat, Mont'xos 
y Cp. 
Nueva iíork eu 5 días viip, csp. Panamá, capi-
tán Quovedo, trip. 71, tons. 1,347: con carga 
general y 13 pasajeros, á 31. Calvo. 
Nueva York en 4 dtas vap. amer. Vigilancia, 
cap. Me Intosch, trip. tífi, tons. 2,934: con carga 
general y 10 pasajeros, á Hidalgo y Cp, 
Dia 10: 
Do Cádiz y escalas en 16 días vap, esp. Isla de Pa 
nay, cap, Lavin, trip, 117, tons, 2,463: con cai-
ga general y 219 pasajeroj, á M. Calvo, 
Barcelona en 48 días berg. Dolores Romano 
cap. Oñate, trip, 11, tons. 358: con carga gene 
ral y 1 pasajero, á J . Balaguer. 
S A L I D A S 
Dia 15: 
P ara Coruña, Santander y Saint Nazaire vap. fran 
ĉ s Lafayette> cap, Caiitbernon, 
Dia Í6: 
Para Tampico vap, amer. Vigilancia, cap, Intosch 
M o v i m i e n t o d s p á s i ^ é r ó s . 
L L E G A R O N 
De BARCELONA y escalas, en el vapor-correo 
«Isla de Panay:» 
Señores don Juan M, Herrera—Miguel Bel—Pi-
lar Ponte—B, Alvarez—Paula Alvarez—Leonardo 
Sanz—Alfonso Romero—B, Pérez—José P é r e z -
Blas Domíngyez—Juan Camellón—Juan Diaz—M 
F. Catrera—Blas Pino—José Santos—E. Hernán 
dcst —M, Silva—U. Noreuzo—-M? J, Losano—Anto^ 
uip Rodríguez y 6 hijos—J. Rivero—M? Núes—Se 
rafín Carbó—Bernardo Suárez—Juana Montes-
Juan Suárez—Ezvquiel Hernández—Andrés Pérez 
—C. V. Rodríguez—Antonio Martín—Sebastián Ro-
dríguez y familia—Pablo Alonso y familia—Antonio 
CopJovés—Manuel Monteri—Antonio Traua—Ra 
fael Martín—S, Candelario—Angel Capote—Jorge 
Naranjo—Pedro González—Rafael Suárez—Juan 
Sánchez—Gregorio Luezo—Juan González—Juan 
Perera—Francisco Olweras—Antonio Montonero— 
Gregorio Ruiz—P. Serrano—Luis Betancourt—Jo-
sé A. Valdés—Roberto Valls—Francisco Montebe 
—Francisco Canto—Además, 8 sargentos, 1 cabo, 
99 soldados y 72 guardia civiles. 
SAL1EUÜN 
Para N U E V A YORK en el vap, amer, «Séneca:» 
Señores don Francisco Larrauri—Enrique Q. Re 
galado—Fabio González—Pedro E. López y 7 asiá' 
ticos. 
Para SAINT N A Z A I R E y escalas, en el vapor 
ranees «Lafayette:» 
Señores doüa Consuelo López—Angel Fernández 
—Pedro Bacerra—Angel EchaEe—Petra Saiz—M? 
Denios—Roaa Denis—M1.1 Teresa Denis—Eustaquio 
Terer—R. Leiro—Plora Pena--Benigiu» García— 
Josefa García—José Ordet—Juan Beltrán—Joa-
qníu Marina—Francisco Marina—José Ramírez-
José López—Francisco Diaz—Amado Osorio—En 
rique Joanetti—Angel Pintado y 69 jornaleros. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amercano Mascotte: 
Señores don Will ian W. Lauton—Osear del Mon 
te—Tomás Basaial—GumersiBdo Gómez—Flora F, 
Gómez—Florence Brunmer—Victoria Marín—Ca 
talina Benítez—Avelino Fuentes—Erancisco Pérez 
—Abelardo Betancourt—María Rubio—Sixto Ro 
dríguez—Ensebio del Villar—Salomé de Armas— 
Benjamín Sotolongo—Alfredo Sotolougo—José Ba-
silio Mena—Ramoro Sutoiongo—Manuel M;.' Mena 
—Lutparda de la Guerra—Pedro Betancourt—Mer 
cedeí Hatista de la Torre y 5 Lijos—Genoveva Re-
cio—Manuel Palmeiro—Gabriel Fernández—Juan 
Martín. 
E n t r a d a s do cabotaje . 
Dia 16: 
No hubo. 
D e s p a c t i a d o » d s c a b e t a j é . 
Día 18: 
No hubo. 
B u q u e s que s© b,au denpaefeado. 
Para Nueva York vap, amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp.: con 617,600 tabacos, 121,165 
cajetillas cigarros, 188 kilos pío- dura, 400 líos 
cueros y efectos. 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafa yette 
cap. Cambernon, por Bridat, Montros y Cp.: 
con 480,000 tabacos, 24,000 cajalillas cigarros, 
505 pies madera, $131,450 en metálico y efectos. 
Para Tampico vap. amer. Vigilancia, cap, Intosch, 
por Hidalgo y Cp.: con dos latchas a remolque 
y carga de tránsito. 
B u q u e s qu*» bar* abierto rogis tro 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. María Her ré 
ra, cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
B u q u e s » c o n reg i s t ro ábierlsoii 
Para Moatevidoo, berg. • esp. NicoíAs, cap. Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. eso, México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing, Nymphaea, cap, Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. csp, P. de Satrás-
tecui, cap, Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser 
von, por Bridat, Montrbs y Cp, 
Nueva York vap, esp, Panamá, cap, Quevedo, 
per M, Calvo, 
Hamburgos, via S, de Cuba y Cienfucgos, va 
por alemán Castelia, cap, tíronmeyer, por E 
H d l l r i t y Cp, 
Para Canarias bea, esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp. 
Progreso y Veracruz vap, esp. Habana, capitán 
Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo 
por M. Calvo, 
— Coruña y Santander vap, esp. Reina M ^ Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo, 
FdUssas c o r r i d a s e l d ia i 4 ds agosto 
rabacos t o r c i d o s . . . . ^ r , ^ » 117 500 
Caietillas, o i ^ a r r c B . 2 2 240 
Metálico $ 6 V1"0 
K-stracto de l a c a r g a do touqufe» 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacos torcidos' 3.097,TOO 
Caiotilias. ciarairos.. 









t m A G-OXJ'ETA 
Se fleta una magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la isla. Admite pro-
posiciones é informará de otros pormenores el so-
brecargo Sr. Maceyras, muelle de Paula. 
5968 6-17 
te I r a v e s i i 
VAPORES 
sieCoip i i 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPES Y 
K L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n M U í T A E ^ I Z 
aaldrá para ;PROGRESO y VERACKüa el dia 17 
de Agobto á las dos de la tarde llevando la oorras -
pondenoia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al reolbi? lo« billetes 
depaafue que solo serán expedidos hauta las 12 del 
día úe salida. 
Laa póligae de carga se firmarán por los eunaigna-
ivtioK antes de oorrsrlas, sin oa/o requisito c>«rán aa-
laa. 
Beolbe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaioros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol 
orden y régimen interior dolos vancres de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letra» y con la may or claridad/' 
Fundándose en esta disposición, ia Compailía uo 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apelliflo de sa due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Do mSs pormenores ImpondrS •« poaí-^nataal* 
£1. QKITO, Oficio* c. 23. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n 
Mldrápara 
C A S Q U E R O 
el dia 20 de Agosto á las 4 de la tarde llevando la 
oorreopondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San SabástiSh. 
Las cédulas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18, 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta líiiea ^omo paía todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Cora 
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de do» 
üno. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due&o 
asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa confiignatarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación oon los viajes á Europa) 
Veracraz y Centro América. 
ü e h a r á n t r e s m e n s v i a l e a , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t o p u e r t o l o s d i a s 
l O , 2 0 y S O , y d e l d e N u e v a I T o r k 
l o s d i a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
E L Y A P O R - O O B E B O 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Agosto á las 4 de 
lá tárde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece él 
buen trato que esta Compaíiia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Eiiropa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapóllia 
Sotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos losefooton 
^ue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa señorea pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen Interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"LospaBajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipeje. su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M, Calvo, OflcloB núm. 28. 
A T O O á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dei retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
te hagan, por mal envase y /alta de precinta en los 
VisUM. 
la. 83 tss* 
LINEA BE ?AP0 
T R A S A T L A N T I C O S 
DS 
Piaillos, Izquierdo y Cp. 
El GRANDIOSO y RAPIDO vapor español de n a a n TONELADAS, caeco de aceco y máqui-iUv/Una( ie triple expansión 
c a p i t á n F A K T O 
Saldrá de este puerto SOBRE 
AGOSTO directo para loa de 
Co 
el día de 
Admite pasajeros en sus E X P L E N D I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE, 
También admite un reeto de carga iígeia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L , SAENZ Y 
COMP.. Oficios n, 19. 
Para C a n á r i a s , 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas, 
C1113 3 Ag 
Servicio regular de vapores oorraos o merioaacs sn-




santiago de Cuba, 
Cienfuegoa, i ainpioo. 
Progreso, Caiupoc'a% 
Veracruc, í 'rontera, 
Tuxpan, Lagm'A. 
Salidas de Naeva Yoík parala Habauí?.r Tampico 
todos los miércoles á las tres dé la t'ifdá y para la 
Habana y puertos de México, todos > sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
noves y sábados, & las cuatro de la tarde, como si-
gue: 
S E G U R ANCA Agosto 5 
Y U M U R I ~ 7 
CONCHO — 12 
SENECA — 14 
D R I Z A B A — 19 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A — 26 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . — 28 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. . , . . . « , . . . . . . , < , • • . . . . . Agosto 5 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . — 7 
8ARATOGA — 9 
Y U C A T A N . » , . , . . . . . . . . . . . — 12 
V I G I L A N C I A . . , „ — 16 
S E G U R A N Z A — 19 
Y U M U R I — 23 
CONCHO — 26 
S E N E C A , — 30 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para yasajsroa en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—Laayrren- M vaciase 
admitirá únicamente en laAdministr iñi-" r.V'df 
Correos. 
C A R G A , — L a carga se recibean ). nn f A Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la 3<» -
iJb, y Si. admito carga para Inglaterra, Hambur-
í i ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ierf r, Hiiencs Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
ne:'To • i couowmientes directos, 
F L E T E S , — E l flete de la carga para j. aottos de 
México, será pagado por adelantado en monoda ame-
ricana <S au ec(UÍTftlent». 
Para más pormenorea dirigirse á los agsutííg, Hi-
dalgo y Comp., Cuba námroa 76 y 78, 
1 881 «ni^lJl 
SSBBMMl 
A N e w T o r k e n 7 0 t ioras, 
os r á p i d o s vapores correos amerioanos 
\ Y O L I V S T T B 
Uno de estos vaporea saldrá^de cate puerto todoslos 
miércoles y sábadóS, & la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando se trfniSE loí trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio ál-
guno, pasando por Jacksonville, SavanajU, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltiraore. 
So renden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con lac 
mejores líneas do vapores que salón de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dísS de í a l i d a do vapo r̂ no ae despachan pasa-
portes después de las once de 1c, inans-na. 
AVISO,—Para conveniencia de los pastero?.el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los iís-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
0. Lnwíoa Ohilds 
BmJJJ 
Salas r e p t e y | a i m m É i 
Do H AMF.ÜKGK) el 6 do cada mes, parala Haba 
oon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Kmpresa admite igualmente earga para Matan 
sas. Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la coeta Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga sufleiente para 
ameritar la escala. 
También serocibe carga CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
Suertes de Europa entre otros de Amsíordam, Am-eres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copanhagen, Génova, Qrimsby, Mancnestor, Lon-
dres, Nápoles, Southamptou, Rotterdam y Plymeuth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de U 
Compañía en dichos puntos para más pomsnorei. 
Par» KAVBÍS y HAMBIQtGQ. con esoalM «-
ventuales on H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
T H O M A 8 . S A L D R A . . . . . . . 
üi rapo? «soma sHomía., d$ 
ftdBUM etiya pura m dtáAM puoniaft y también 
ftransbordos oon oonoclraientos directos p&ra unonm 
Rámero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUS. A B l i , A F R I C A y AUSTRALIA, según poi-
msncíao qu ¿ se facilitan en la casa consignatari». 
NOTA,—La earga destinada A puertos en dofflds 
no toca ol vapor, será trasbordada en íi&mbn?go 
eai ©1 Havre, a conveniencia da 1* Enspiwia. 
Ssíe vapo?, hasta sueva o?d*a, ño s&sdte paas-
|iS?os, 
L a carga se recibe por el muell» do Caballería. 
La correspondencia tolo sa recibe pe í la Ádaic ls-
kráoiós de Qoneoi. 
A D V E R T E N C I A I M P O E T A 2 Í T S . 
Ksta Empresa pone á la dispoeicínn de los señores 
cargadorea sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ©fresca sea eufl-
eiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquior otro punto, con trasbordo en Havr* 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & BUS consiíínfitft-
rios: E N R I Q U E H E I L B Ü T Y COMP., B m Igna-
íiio n. 54, Habana. 
capitán D . FEDERICO VENTURA 
8»Mr& de este pno.;to el dia 20 de Agosto S las 
4 de la tarde para lee áe 
B a r a c o a , 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
hfM péilKkiü para la carga da travesía 6ÍÍ1C BS s^rai-
lm basta el día anterior de la calidA, 
CONSIGÍíATAíáíO». 
WuoTitaa: Sros. Vicente Rodrígsea $ tj*,. 
Gibara: Sr. D. Manuel da S ü m 
Baracoa: Sres. Monés y Cí 
Cuba: Sres. G'xllezo ^íeaa y O! 
banto Domingo, Miguel Pou y Comp, 
San Pedro de Macoría: Sres, Ehlers Frledheim G^ 
Ponce: Sres, Fritzo Liundt y O? 
Mayagilez: Sros. Sobulzo y C? 
Aguadüla: Sres Valle, Koppiach y Oí 
Puerto Rico: S. Í>. Ludwig Duplao*. 
Pa despacha por sus Armaícre», Bi FSS&Í» B ^ 
V A P O B B 8 P A K O I . 
J T J T , 
capitán D. J . M A R I A V A C A . 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á laa 4 
de la tarde para los de 
Nafc vi tas , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
Sagú-» de T a n a m o . 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a í n o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida, 
C O N S I G N A T A R í O S , 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Puerto Padre: Sr, D, Francisco Plá y Picabia, 
Gibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Gran. 
Sagua de Tánamo: Sres, SaUí Rifá y O? 
Baracoa: Sres, Monós y Cp. 
Guantánamo: Sr, D . José de los Ríos, 
Santii>go de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedio 6, 
127 
efiPOEimMOMI 
C o r a d o s d e l a a A n U l l m 
¡tns 
I t i n e r a r i o de l o s d e s v i a j e s s i m a -
l e s que e í e c t u a r á n cao» v a l o r a s d « 
e s ta I S m p r s s a , entro es te 
y i o s d e 
Sagua y Caiburiéíi. 
Se avisa i los señores pasaisros que para evitar | 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse da un • 
I certificado de aclimataoién del D i , 3nrge58y #n O - i partirádirec^p para la Habai 
Ü bispon. 21(8lto9j. ' sábados por la mañana 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
üiSte vapor saldrá del muelle de Luz loaos los 
m-o.rr.oBá las « de la tarde, directo para Sagna á cn-
vo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo «1 mismo dia, para Cait'-. r ' é i , u aéftdft l l e -
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO, 
' HÍÚÍT& de Calbarién los viernes por ia día'; i».'.? 
l)o;íaudo á Sas;aa oi mismo dia da ouyo puejíh 
ionde iiogara ios 
mus «U medicia* aACioaale* y extr«ajer«i« 
adoptados dé Rexl orden por el Mialste» 
M¿ 9 ri0 jd.anm j tecomeadido* por asade-
A L O S A J S Í C Í A . N Ó S . A L I O S T I S I C O S , 
le heroico qus corla «u durr** mortal ca«i 4iempie, 
CUTA vid» te evfnjB» «ia 
9 un remedio Teidader»iu*A-
CM/08 VÓIRUOS hacea pslt. 
jos, al p»i de pailec-r en forma tloííaperaace, 
A j L O S M I M O S en la dentición y d á t e t e ; á lo4 que padeeen C a t a r r r f l S 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , y A todo, tosqu* padecen v ó m i t o s , 
y d i a r r e a s , c ó l e r a , t i f u s y afecciones h ú m d a s de l a p i e l . 
P í c l a a s e e a todas las F a r m a c i a » y D r o g u e r i a a d e l i n u n d o 
— S A U C I L A T O S V I V A S P É R E Z - ™ 
l>i?K«ii»!*d de U Í falí-tioicioue» « loncjicioues porque uo darán res»ilU<o. 
C SéO fclt ÜSJQ 
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76 Y 78 CUBá ESQUINA A OBRAPIA (GASA NUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L . 
(le las Compañías Inglesas de Segaros de Inecndio 
11 ( F I R E ) 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L AÑO 7710 
Total asegurado éfl 1896 ¿£ 388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años esceden de 
£ 2.000,000 ó sean de $ 10,000,000. 
E O 
F U N D A D A E N M A N C H E S T E R E N 1852 
Loá siniestros indemnizados en 189S, ascendieron á $ 420,745 
6 sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causidos á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctricos» 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales ó iudustrialei, frutos 6 efectos en depósito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto con car^aó sin ella, 6 ou diqua, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas do tabaco eu el campo, ea edificios de maniposte-
ría ó de maderá. 
SB^OllES SUB-AGENTES EN E L INTKRIOB 
Sabino J, del Campo (casá-Seá, Ballido y Comp.) Matanzas. 
Juan G, Pumarioga (casa-Sacursal del Banco Español) Cieufuegos, Rabel y Comu,, Cárdenas. 
c 3(!8 Mzo 10 
A V I S O 
El vapor COSME D F HERREA, que debiera 
ra salir mañana, martes, para Sagua y Caibarién eu 
cumplimiento de su itinerario, lo verelicará pasado 
mañana (miércoles), por tener lugar el martes los fu-
nerales del Excmo. señor don Antonio Cánovas 
del Castilllo, 
Habana, agosto 16 de 1H97. 
8 » p M n N . GONZALB2¡ . 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle do Lng todos los 
sábados á las 6 de la tardo, directo para Sagua, á 
dondt- l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el miomo dia viaie á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer, 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadorec, S.Pedro n, 6, 
61 6i5-l H 
G I E O S D E L B T E A S 
OTJBA íTUM. 48. 
E N T H B O B I S P O T O B R A F Z Á 
O 89S 6m-l .7? 
99 
V i a j e s s e t ó s m s d e s en tre i a l l á b a n a 
y M a t a n z a s 
c o n e s c a l a s e n S t á . C r m ? y O a n a s l . 
SALIDAS D E MATANZAS, 
Todos los lunes y jueves do tí á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6, 15-30 Jn 
M i l i f I F i i l l 
Empresa flsl Ferrocarril Mano 
Y OMNIBÜS D E L A H A B A N A 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticiiio 13 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
ee hiciese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la uua de su tarde. 
En cumplimiento de lo mandado so cita á ios se-
ñores accionistas para que el d i i y hora expíese-dos 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empeara-
do 'ci, previniéndoles que dicho día se constituirá la 
Jauta BCB cualquiera el capital representado, cu 
armonía con lo que preceptúa el inciso segando del 
citado artículo 15, 
Habana Agosto 13 de 1897,—El Secretario, Felipe 
Peudás y Cortés, 
Cta 115t 10-15 
laoco [spaooi de ia isla de Coiia 
BANOO DEL COMERCIO 
A V I S O . 
Con motivo de celebrarse ol 17 del actual las so-
lemnes exequias por el fallecimiento dol Excn.o. Sr. 
D. Antonio Cánovas del Castillo (q. e. p. d.), Pre-
sidente que fué Consejo de Ministros, y habiéndose 
dispuesto que en dicho dia coce el despacho de los 
Tribunales y oficinas del Estado, el Gobernador del 
Banco Español de la Isla de Cuba y el D rector del 
B inco del Comerc o, que snscrib n, ponen en co-
nocimiento del público, que en el expresado dia no 
se harán operaciones en dichos Establecimientos 
permaneciendo cerradas sus Cajas. 
Habana 16 de agosto de 1897,—Por el Banco Es-
paño! de la Isla de Cuba, E l Gobernador, Francis-
co Cassá—Por el Banco del « omercio, Ei Director 
José M? Arrarte. C lOñl la-ie I d 17 
SI 
B A N Q U E R O S 
2Í OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i ran 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAIS 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO, SAK 
J U A N DE PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , HAMBURGO, 
BUEMICN, B E R L I N , V I E N A AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, KAPOLSS, M I L A N , GE 
NOVA, etc., etc, así como sobre todas las cnpltaio; 
y pueblos de 
B B P A S T A B I S L . A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTA'c 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO 
NOS de los ESTADOS U N I D O S y cualquiera otrf 
clase de valores públicos. 
1159 78 1 6 i £ „ 
C U B A 7 5 "Z 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Nevr York. 
Piíadclfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciada 
des Importantes de los Éstadss Unidos y Europs 
así como sobre todos los pueblos de España y suf 
provincias. 
c m 
Expreso de G u t i é r r e z de Jjvón 
ESTABLECIDO EN 1858 
A M A R G U R A ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pueblos de la Península y ol extranjero. 
Embarque y desembarque de equipajes y mercan-
cías, despachos de Aduanas. Comisiones módicas. 
BOSI _ «TU-8 .TI 
j ^ ^ A M i Ñ í S ^ T W o 
de Hospitales Militares* 
A N U N C I O 
No habiendo dado resultado por falta de licitado-
res la eubasta anurfliada por este Parque para el 
día de hoy, para la adquisición do cien camas do 
oficial y cinco mil de tropa, que son necesarias para 
el servicio de los Hospitales Militaros de esta Isla, 
se convoca por este medio para uua segunda subasta 
con dicho onjeto, que tendrá lugar el día veinte y 
tres de los corrientes, á las nueve de su mañana, 
ante la Junta Facultativo Económica de esto Es 
tabiecimiento, en los Almacenes que ti?ne estableci-
dos en el Hospital Militar de San Ambrosio, bajo las 
mismas hasos que rigieron para la primera, las que 
estarán de maniííosto en día y hora hábil on este 
Parque. 
Habana 12 de agosto de 1897,—El Comisario de 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES. 
Don N N vecino ó del comercio de . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios límiteo 
para la contratacüu anunciada en la Gaceta y Bo-
letín Oficial de esta ciudad (de tal fecha) de las ro-
pas correspondientes á cien camas de señores ofi-
ciales y cinco mil de tropa, q io son necesarias para 
el servicio de HospíUvlss Militares de la Isla, 
ofrece verificar dicho servicio á los precios límites 
citados con la rebaja del tanto por ciento (si la ha-
ce) y con entera sugecióu á las condiciones publi-
cadas, á cuyo efecto acompaño en giraut ía la carta 
de pago de depósito por valor de nueve mil «loscien-
tos cincuenta y un pesossesenta centavos corres-
pondientes al expresado lote. 
Fecha y firma. 
f>895 4-14 
ler. Batallón del Uegimiento 
Infantería de Wad-Ras. Número 50 
Habiendo quedado desiertas las subastas anuncia--
d;is por eete Cuerpo para adquisición de prendas eu 
2 del anterior y 2 del actual y deseando adquirir to-
das las prendas de macita que se detallan á conti-
nuación, y que puedan necesitarse durante el año 
económico actual, se hace constar por ente anuncio 
para que los señores contratistas quo deseen hacer 
proposiciones para su construcción las presenten et? 
pliego cerrado y cou sujeción á los tipos y precios 
marcados por la Subinapección del Amia, las quo 
se hallarán de manifiesto en la Oficina Representa- • 
ción de este Cuerpo: dichos contratistas presentarán 
on el acto de la Junta los tipos de au propiedad pa-
ra que puedan ser cotejados por ella con los quo se 
marean anteriormente y que se encaentran aproba-
dos por el expresado centro, comprometiéndose á la 
vez, ni qu« le sea adjudicada dicha contrata, á en-
tregarlas en el ísimacéu del Cuerpo, como asimismo 
el pago de los anufieios quo son objeto y á cuanto 
la Hacienda tenga estipulado con dicho Su, como 
también á recibir el importe de aquellos en la forma 
y moneda que reciba el Cuerpo la consignación y 
mes á que aquella corresponde; dicha Jauta tendrá 
lugar el dia 17 dol corriente y hora de las cuatro de 
la ta.de en el local designado anteriormente. 
Dimas, 10 de agosto de 1897,-1^08 Capitanes Co-
misionados, Carlos Rub o y Ríos Colono. 






Sombreros, Pañuelos de Instsuccióa. 
5913 la-14 3d-15 
Sm-1 Jl_ _
8, 0'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADEEBS 
jECacon pagos por e l c a b l e 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t c 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hainbnr-
go, París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc, etc, 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, ihua , Mahou y Santa Cruz de Tenea 
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
c-obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claru, 
C;:il'-rié:;, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfue«os, 
S- . M s Síltiit!. Santiago de On^a. Cicero de Avil», 
jar de; Rio, Qibara, Puerto Príueipe, 
Bou. Cazadores de ValladoUd n, 21 
Debiendo proceder este Cuerpo á la subasta par» 
la adquisición de las premias de masita reglamenta-
tarias que pueda necesitar durante el present'? año 
económico, con arreglo á la Circular de la Sabinar 
pección del Arma n. 101, cuyos modelos y pliego de 
condiciones se hallan de maniliesto ea las Oficinas 
de la Reprrstntación; se hace público por medio 
del presento anuncio para quo los que deseen tomar 
parte en ol concurso, presanten sus proposición s á 
la Junta económica que con dicho fin se reunirá en 
la citada Oficina, Santuario 60, á las 9 en punto de 
la mañana del dia 25 del actual. Advirtiéndose que 
será cuenta del contratista el pago do los anuncios, 
transpoite de los pedidos que se le haga y derechos 
á la Hacienda coa la condición, además de quedar 
obligado á recibir su importe en la clase de moneda 
en que la Hacienda verifique los pagos eu las con-
signaciones correspondientes al mes en que se ha-
gan las adquisiciones. 
PRENDAS, 
Guayabera rayadillo azul, 
Paotalones de ia misma clase. 
Calzoncillos de hilo. 
Hamacas de gante hilo con hieadara. 
Morrales de lona tapa inipermoablt»,' 
Camisas de cretona cuello á la marinera. 
Camiseta de algodón pui-o, cerrada. 
Toballa granito tamaño "Extra grande". 
Pañuelos de instrucción. 
Sombrero de guano mejicano, cinta de hule y es-
carapela. 
Borceguí de baqueta con cordones. 
Regla I t de Agosto de 1897,—Los Comisionados, 
E l Capitán, Manuel Busquete,—El i.er Teniente, 
Doroteo .Aguado. c 1157 4-17 
M Miarte Mip fe las Veps 
n r a s s v s w o i o H 
Nuevitas. 
C 892 6m-l J l 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveeroe de los víveres, carne, 
aves y huevos, y electos de escritorio c impreeos 
que sean precisos para el consumo del mitmo duran-
te el próximo mes do Septiembre; por el presente (•« 
hace saber á los que deseen presentar ofertas de to-
dos ó de cada uno de diebos suiuinistros, cine 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objeto so 
celebrará en la Comisaría dc.Gnerra Intervención de 
este Establecimiento el día veinticinco del presente 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la in te l i -
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
condiciones reglamentarias qne se- expresarán en Bi-
ta Comisarla en hora "ábil á cuantos lo aoseen y que 
la forma y fecha del pasro lo será en U clase de mo-
ne.ia eu que lo tfectúe la Hacienda y cuando por és-
ta se hag el «bouo de la consignación del mes a que 
corresponde el fiiniiuistro. 
| Santiago de las Vegas 15 de agosto de 1897.—m 
I Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. J pta 1158 
SU 
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DIARIO DE LA MARINA, 
MARTES 17 I»! AOOSTO I»R 18W 
C O i m E S P O M C I A 
M a d r i d , j u l i o 28 de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARIÍTA. 
Muy mal lo pasar ían los pe r iód i cos 
y la gente po l í t i ca á v i d a de noticias 
en estos pesados ocios del verano, si 
algunos oradores no salieran por esos 
mundos á predicar la buena nueva, ó 
s i otros prohombres de viso no sufrie-
r a n la "estangurria" de hacer decla-
racionoa apenas el ferrocarril los l leva 
m á s a l l á del guadarrama. 
A q u í so e s t á n en continuo silencio 
semanas y meses; pero no feien ponen 
el pie en una fonda d^l camino, ó en 
el s a l ó n de un balneario, necesitan 
con grande npremio el concurso de uu 
periodista que los interrogue sobro 
todos loa asuntos pendientes, diciendo 
lo qu.o todo el mundo d e b í a presumir: 
que los suyos lo hacen divinamente y 
que los contrarios e s t á n dados á Ba-
rrabás . Con el tiempo habrá ep í tomes 
de conferencias y declaraciones como 
hay libritos para escribir cartas amo-
rosas y estrechos de primero de a ñ o 
con destino á damas y galanes. 
E n la antigua ciudad castellana el 
s e ñ o r tíilvela repi t ió su discurso de 
«liemprej C á n o v a s tiene la culpa de to-
do lo malo que ocurre en E s p a ñ a . E l 
p a í s se s a l v a r á cuando (Ytnovas deje 
4}1 poder. Entonces no só lo habrá pros-
peridad y paz, sino un partido con-
servador que ahora no existe. A esto 
ue el tema de la se lecc ión y d é l a 
anoralidad, y otros que recuerdan aquel 
precepto de la Const i tuc ión del año 
[£: los e s p a ñ o l e s serán justos, honra-
dos y benéficos. 
E s sorprendente c ó m o un hombre 
Üe la a l t í s ima inteligencia de D . E r a n -
•cisco Si lvela trata de informar su par-
tido e n c e r r á n d o s e en una órbi ta co-
m ú n ó, todos ellos y aun á la sociedad 
•m general. Supongamos que se trata 
d e la o r g a n i z a c i ó n de un ejército, de 
la m i s ión que compete á, las distintas 
n!i;i:-, y que (los ó tres sistemas se 
disputan la so luc ión m á s acertada. 
¿Be t e n d r á por reformista ó innovador 
m á s excelente al que propusiera como 
plan único , el que los soldados fueran \ 
Valientes, pundonorosos y disciplina-' 
dos? E s o queda sobreentendido siem-
pre. E l resultado de la propanda del 
s e ñ o r Si lvela , ha sido, no obstante, 
ganar la a d h e s i ó n de unos cuantos 
•personajes conocidos que y a tenían 
r o t a s l a B a m a r r a s con el señor Cáno 
vas y en alguno de los cuales es íácil 
descubrir agravios de carácter perso-
nal. 
Y ahí e s t á precisamente^ como ya 
i n d i q u é otras veces, ei pecado origi 
nal del nuevo partido. Fundado en el 
odio, que aunque llegara á aparecer 
justificado, es siempre una negac ión , 
resén ale el destino una oonatituciÓD 
laboriosa y no por eso firme y consis 
tente. Poco hay que fiar de esos comi-
t é s que se multiplican de pueblo en 
pueblo. E s cosa que hacen á todo 
evento en las localidades pequeñas , 
personas obscuras á quienes desveht 
el afán de notoriedad y de medro. 
Conozco yo á cierto sujeto de un 
pueblecito de A n d a l u c í a que, sin con-
tar con nadie, hizo imprimir papel 
con el siguiente aparatoso membrete: 
^ C o m i t é del partido liberal d inást ico 
y con esto papel escribe feli-
citando á todos los personajes impor-
tantes, dándo le s el p é s a m e por sus 
desgracias de familia, y adhir iéndose 
ó protestando en todas las mani íesta-
cioues púb l i cas del partido como re 
presentante do X * * * . A d e m á s , en vis 
p e r a s de elecciones ofrece el distrito é 
todos los pol í t icos de mayor relieve 
que lo tienen seguro; y en nombre de 
un comi té que no existe, se cartea con 
Ja gente m á s eximia del partido, ofre 
ce servicios, pide favores, y llega á 
ostentar alguna gran cruz ó merced 
a n á l o g a que le dispensa alguno de lo^ 
exmiuistros que no le conocen. 
E n un pueblecito de Gal ic ia h a j 
otro sujeto, por el estilo del anterioi 
y m á s modesto, aunque m á s aprove 
• • ido. No se atribuye la presidencia 
do n i n g ú n comité; pero escribe y firma 
«orno secretario de todos los habidos y 
por haber: liberal, conservador, car 
lista, republicano, etc., ninguno de IOÍ 
De ahí lo que le pasó en Maíágoza . 
H a b í a expuesto con claridad precisa 
y c a t e g ó r i c a el programa de la auto-
nomía: sus aspiraciones, sus organis-
mos, su desarrollo Pero en esta 
parte a c a d é m i c a , parlamentaria si se 
quiere, de su discurso, no h a b í a con 
seguido electrizar al auditorio. Man-
t e n í a s e é s t o en cierta frialdad pasiva 
esperando los ataques de vigor contra 
el Gobierno, la predicc ión de su caida 
y el próx imo advenimiento de los libe-
rales. N o t ó el Sr. Moret ese estado 
de án imo y para caldear la a tmós fera 
lanzó, á modo de ütot>ai\vego, el párrafo 
final doad© Realmente se 'étrntenian a-
m e i m a s al trono» 
Es to tsúrsló ai hacerse públ ico im-
pres ión penosa. No y a la gente refle-
xiva, sino la que piensa un poco, com-
prendió la gravedad de lo dicho. 
L a e x t r a ñ e z a era tanto mayor y más 
justificada, cuanto que el Sr . Moret 
figuraba desde que c a p i t a n e ó la evo-
lución de la izquieida hacia la dinas-
t ía restaurada, no só lo como fervoroso 
monárquico, sino Como incondicional 
adicto á S. M. la E e i n a . 
E s tan injusto, taí l enorme y extem-
poráneahiente injusto, sentar, a ú n en 
hipótes i s , la contingencia siniestra de 
que la actual soberana desoiga la opi-
nión del pa í s , que la i n s i n u a c i ó n só lo 
acusa ceguedad y extráVíO incompren-
sibles. 
L a Pei l ia Regente por su propia ini-
ciativa l lamó á los liberales el d ía si-
guiente de morir el Key. Los tuvo en 
el poder cuatro a ñ o s y medio y caye-
ron préviaa minuciosas y detenidas 
consultas en las cuales la continua-
ción del Sr . Sagasta só lo 'tuvo dos vo-
tos favorables por & ó l y que obtuvÍQ* 
ron los conservadores. 
Volvieron los liberales dos años des-
pués y c^yefon por su propia in ic iat i -
pues no habiendo conformidad de l ? 
acuerdos en el Gobierno, el Sr. Sagas-
ta comunicó á la Ü e i ñ a que &o podía 
continuar en el píócfór. 
E n e s t á 'eW¡>a conservadora los 11. 
beraleS han estado casi siempre a l la-
do del Gobierno, si bien con alguna 
reserva; pero en definitiva no han cla-
mado por el poder hasta hace i meses. 
S. M. ce lebró consultas hace poco tiem-
po y cuando se aclamé íó q ú e ocurrió 
en la ú l t ima crisis quedará comproba 
do que si el Sr. Sagasta no es hoy po-
der fué porque la Pe ina no podía pro-
ceder de otro modo. ¿A qué, pues, es-
tablecer el inadecuado y peligroso di-
lema de si el trono oye ó desoye los 
clamores de la opinión? 
Y no se diga para disculpar este 
mal paso, que se habló ref ir iéndose á 
la esfera .do las t eor ías y de las h i p ó t e 
sis. E n h ipó te s i s cabe que el jefe de 
un Estado pueda cometer desaciertos 
pol í t icos y aún delitos comunes; pero 
ni el monárquico , ni el republicano s i -
quiera, pueden l í c i tamente a ñ a d i r en 
son de tremebunda profecía: 
— ¡ A y , ay del soberano si infrinje 
tal ó cual art ículo del Código Penal!; 
porque esto só lo implica el principio 
de de una acusac ión . 
L a gente levantisca y alborotadora 
se congratu ló de que el Sr . Moret hu-
biera movido con estrépi to la caja de 
los truenos; pero todos los demás , así 
amigos como adversarios, se lamenta-
ron de ese intento de volver al antiguo 
repertorio. Precisamente por esas al-
ternativas de las adulaciones y des 
víos hacia la persona del monarca, su-
frió E s p a ñ a tan continuas y ruinosas 
turbulencias en el reinado de Da Isa-
bel, y por iguales frenét icos entusias-
mos y valiosos despechos se malbarató 
el trono de D . Amadeo en poco mas 
de dos años . 
E l partido radical d ió una prueba 
concluyente de como tal conducta lle-
va só lo al desastre y al suicidio. A ú n 
sus hombres t e n í a n cómo atenuante, 
la circunstancia de haber ellos creado 
aquella monarquía democrát i ca y ha-
ber tra ído al Key. Cuando estaban en 
el poder no había elogio suficiente pa-
ra el caballeroso hijo del K e y ilumber-
to. E r a — d e c í a n — u n rey que no nos 
merecíamos; y á cualquier acto suyo 
chico ó grande a c o m p a ñ a b a n una se 
ríe de cautos jubilosos desde el solem-
ne Domine salvnm fao regem hasta la 
alegre copleja de Beranger a l rey de 
Ivetot: 
¡Oh, oh, oh! 
¡Ah, ah, ah! 
quel bou petit roí 
c'otait lá. 
pués , por el bien parecer, se ha con-
servado la primera parte de la dis-
yuntiva, bastante atenuada; el "las 
monarqu ías constitucionales gobier-
nan con la opin ión y cuando hó lo liáh 
h e c h o . . . . ^ A q u í corta el discurso 
eo& la muletilla* consabida "los aplau-
sos no dejan oir el período." 
E l recurso no puede ser m á s inocen-
te y cómico. No salimos del reperto-
rio antiguo. Pero do todas suertes fcs-
ta fe de erratas ó ^ a l i n ó á l á nial dis-
itazada, es ún acto do reverencia á la 
augusta ¿áí i ia que es tá al frente de los 
destinos de la nación; y nunca es tar-
de si la dicha es buena. 
E l señor Sagasta, aunque no b,a que 
rido intervenir de una maiieüa perso-
nal en todo este incidente, ka expre-
sado au deseo de qúe no cont inúe la 
propaganda proyectada. íiin esto de-
muestra Úna vez m á s sú perspicacia, 
porgue en lós discursos que se h a b í a n 
de pronunciar no era difícil A uc apa-
recieran contest^ciohes, indirectas, á 
lo dicho por el señor Moret, desarro-
llando l íneas de conducta totalmente 
opuestas á las del elocuente exmiois-
tro de Estado. 
E l riesgo grande ^úó se corre si el 
partida liberal echara por esos tor-
tuosos caminos del alboroto y de la a-
menaza es el de dilatar ó imposibilitar 
su advenimiento al poder, porque la 
reina doña María Cris t ina nunca, nun 
ca ha de tolerar imposiciones de nin-
guna clase; y como detrás del partido 
conservador no (Juedá m á s qráe el libe-
ral, si é s t e se müt i l tóara só lo res tar ía 
para h e r e d á í á ios conservadores fra-
casados un organismo viviente y ate-
rrador: 6l carlismo, pues los republi-
canos de tal manera se han deshecho 
y aniquilado que si sobrevinieran hon 
dos trastornos y radicales transforma-
ciones en nviestró modo de ser, es m á s 
que proí able que la demagogia no pu-
diera hacer un p e q u e ñ o ensayo de re-
públ ica . 
Los carlistas tienen hoy una orga-
nización que intimida: e s t á n apercibi-
dos para todo y enfrente no hay m á s 
sa lvac ión que la m o n a r q u í a restaura-
da y la regencia. S i é s t a , lo que no 
es de presumir, sufriera grave que-
branto, la nac ión iría á todo antes que 
ese espantoso manicomio de los repu-
blicanos, de los cuales no pueden reu-
nirse ni media docena, sin que los tres 
de ellos dejen de maquinar la anula-
ción de los otros tres.—Ü, 
cuales existo en la localidad. E l esta-
do civil de este perpetuo secretario dt 
todos los partidos pol í t icos , es el de 
s i a o r i s t á n y sabe Dios los que do igual 
C a l a ñ a habrá por otras parroquias. 
•or lo tanto hay que descontar mucho 
de osa bambolla con que se presentan 
las agrupaciones, así antiguas como I 
modernas. • 
E l públ ico ha asistido como curioso 
á estos trabajos de propaganda silve 
l ista por el guato de ver si hac ía daño 
al gobierno. Bien no le ha hecho nin 
guno; pero como los contlictos que 
agobian á la actual s i tuac ión son de 
tan enorme y desacostumbrada gra 
vedad, poco significa, al lado de ellos, 
discurso m á s ó menos. B e sus acier-
tos y de cus errores en Fil ipinas y en 
C u b a , pendo por modo único la suerte 
del Gobierno. 
Mayor transcendencia han revestido 
las declaraciones del señor Morec en 
¡Zaragoza. S u discurso significaba no 
só lo un cambio profundo en la manera 
de apreciar el problema cubano, sino 
un anteproyecto de soluciones que OÍ 
partido liberal puede aplicar desde el 
p p d e r en plazo breve. 
P i t í o i l m e n t e pudiera haberse eleííi-
do mejor expositor del nuevo progra-
ma. E l Sr. Moret es un orador niara 
villoso. L e í d o s sus discursos no dan 
idea de la elocuencia admirable que 
los anima; y mucho menos de la fluidez 
de palabra, nobleza de e x p r e s i ó n , ele 
gabela do ademanes, riqueza de con-
ceptos con que domina y encanta al 
auditorio. Pero el orador absorbe j 
oscurece toda otra cualidad en el se 
ñor Moret. L a elocuencia domina a! 
hombre, al gobernante, al pensador, 
a l sabio, al estadista. E u contacto 
con el públ ico no dirige, se deja d ir i 
gir. L a p a s i ó n agena es la suya. B u s 
ca el aplauso, y no por vanagloria, sino 
por interpretar el alma del concurso 
que le escucha. 
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E n tanta d e s o l a c i ó n y á vista de 
t.mLus objetos de lás t ima y t e r n u r a 
ocupaba con m á s fuerza y t en ía sus 
pensó eí án imo de Lorenzo un cuidado 
de muy distinta naturaleza . L a casa 
dobla estar muy inmedi ata, y ¿,q uién 
Sabe «i entro aquella muchedumbre?... 
P a s a d a por fin toda, y d i s ipada ia du-
da, so v o l v i ó Lorenzo á un monato que 
v e n í a detrás , y le p r e g u n t ó por la ca-
lle y la casa de dou Forrante. " ¡ V a y a 
en hora mala el payo!" fué la respues-
ta. No pensó , sin embargo, en replicar; 
pero viendo á dos pasos á un co misa-
rio que cerraba la comitiva, y t e n í a la 
cara algo m á s de cristiano, le hizo la 
misma pregunta, i n d i c á n d o l e el co-
misario con el b a s t ó n la parte de don-
de ven ía , le dijo: L a primera calle á la 
derecha, y la ú l t i m a casa grande á la 
izquierda. 
Con nueva y m á s fuerte ag i tac ión 
se dirige Lorenzo á aquel punto, y lle-
gado á la calle, descubre desde luego 
|a casa entre otras m á s humildes y de 
Pero dejaban de ser gobierno por la 
necesidad que tuvo aquel monarca de 
formar un partido conservador, y en 
toncos ven ían los meetigns, las manifes-
taciones, las protestas y aquella céle-
bre frase de que "era preciso orear el 
palacio de la plaza de Oriente;" y o-
tras zarandajas por el estilo. 
Puestos los radicales en aquel dis-
paradero dieron lugar á la abdicación 
de don Amadeo, y una vez que se vie-
ron sin su monarca, dando un atrevi-
do paso en el camino de los ideales ex-
tremos, proclamaron la repúbl ica . 
¡Bien caro les cos tó su c a m p a ñ a mor-
tal para el trono! 
Antes de 15 d í a s de haber traído la 
repúbl ica se ped ía en una reunión po-
pular que fueran arrojados por los bal 
eones, y los per iódicos revolucionarios 
les echaban en cara la tra ic ión come-
tida contra un rey noble, l l amándo los 
"Monipodios, Rinconetes, don Opas 
y Bellido Dolfos." 
Y es que hay una moral suprema en 
las sociedades humanas. E l que se 
llama monárquico y pretende gober-
nar dentro de una monarquía , ha de 
guardar al soberano toda clase de res-
petos y no ha de aludir á su nombre y 
í imeiones , sino para acatarlas y defen-
derlas. 
Pretender que el monarca sea jefe 
de su partido es destruir por completo 
la virtualidad y la esencia del sistema. 
A.sí lo ha comprendido á la postre el 
mismo señor Moret, el cual temeroso 
de alguna desautor i zac ión m á s ó me-
nos directa, estuvo en A v i l a breves 
horas conferenciando con el s e ñ o r Sa-
gasta y posteriormente ha publicado 
una vers ión del discurso en que el cé 
lebre párrafo final aparece completa 
mente cambiado. 
E l famoso período del ¡ay ay ay!, co 
mo se le llama, no contiene una sola 
interjección y si justos y merecidos e 
logios á S. M. la Ke ina Kegente. Des 
mezquino aspecto. Llega , se acerca í\ 
la puerta, que ve cerrada, y echa ma 
no á la aldaba sin atreverse á mover 
la, como lo haría en una urna antes de 
sacar la cédu la de que dependiese su 
vida ó su muerte. K e s u é l v e s e por fin, 
y da un fuerte aldabazo. 
A l cabo de un corto intervalo, se 
abre un poco una ventana, y se asoma 
una mujer mirando á la puerta con un 
ceño que, al parecer, quería decir: ¿En-
terradares? ^Sayones? ¿Comisarios? 
¡ Untadores! l)emonios. 
— S e ñ o r a — d i j o Lorenzo mirando a-
rriba y con voz t rémula :—¿es tá aquí 
sirviendo una muchacha forastera, que 
se l lama Lucía? 
— Y a no e s t á — r e s p o n d i ó la mujer 
en acto de cerrar la ventana. 
—Señora, ¡un momento por c a r i d a d ¡ 
¿Conque no está? ¿y d ó n d e ha ido? 
— A l lazareto. 
Y de nuevo iba la mujer á cerrar. 
— S e ñ o r a , ¡un instante por amor de 
Dios! ¿Con la peste? 
— Y a , ¡miren q u é novedad! ¡Eh! 
V a y a usted con Dios! 
—Oigame usted un momento. ¿Es-
t á muy mala? ¿Hace mucho? 
E n esto cerró de veras la ventana. 
—Señora , señora! ¡Una palabra por 
caridad! ¡Por el alma de los difun-
tos! 
Pero todo era hablar á la pared. 
No menos afligido Lorenzo por el 
anuncio, que indignado por el modo, 
agarró de anevo la aldaba tevaatán-
Oomo ofrecimos ayer, publica-
mos á continuación la parte del 
discurso del señor Moret relativa á 
la autonomía, para que se vea que, 
en lo substancial, no hubo modifi-
cación ni supresión alguna, como 
han venido sosteniendo estos d ías 
los periódicos reaccionarios de 
Cuba y los laborantes del extran-
jero: 
¿Qué propone frente á esto el parti-
do liberal? Señores , una palabra sen-
sata y bienhechora: hacer la paz. ¿Có-
mo? ¿Hacer la paz? E s o desea todo 
el mundo. ¿Cómo la hará el part ido 
liberal? ¿Cómo? Haciendo just ic ia á 
la is la de Cuba, d á n d o l e aquello que 
llevamos en el a lma: aquello que h e -
mos obtenido en E s p a ñ a ; l a l ibertad 
en todas sus manifestaciones, bajo la 
protección y garant ía de E s p a ñ a . 
Y a sé que mis palabras son recibí 
das con recelo. ¡Qué poca fé tenemos 
en la libertad! L a hemos cre ído sal-
vadora y necesaria para E s p a ñ a ; las 
generaciones de nuestros mayores han 
luchado día tras día; hemos vencido 
ooda clase de resistencia; hemos dicho 
ú íiu que tenemos la libertad; pero se 
trata de conjurar un gran peligro y 
en todo se piensa menos que en la li-
bertad. ¿Y la desconfianza? ¿Y el 
uso que harán de la libertad? ¡ A h , 
señores! H a y una leyenda formada 
aquí en las imaginaciones e s p a ñ o l a s , 
una leyenda que se ha apoderado de 
ta opinión públ ica y contra la cual es 
preciso prevenirse. 
Todos los habitantes de Cuba, han 
creído muchas gentes, son desleales, 
todos son ingratos; hay que perseguir-
los, hay que obligarlos á que cedan 
por la fuerza. 
¡Triste teoría! No fué esa la que sir-
vió para hacer la paz del Zanjón; no 
fué esa la que proc lamó el partido libe-
ral desde 1808, no es esa la que se 
amolda con nuestros principios y con 
nuestra manera de pensar. Pero ¿por 
qué es ese nuestro juicio? ¿Por qué es 
esa nuestra manera de razonar? ¿Es 
acaso que nosotros en nuestra gobier-
no de las Anti l las hemos hecho aquello 
que nosotros mismos cre íamos indis 
ponsable, justo y bienhechor para E s 
paña? 
Y o , señores , no ana l i zaré pero sí ia 
dicaré, una manera de r e s t a ñ a r la san-
gre y curar la herida y un modo de lie 
gar á la paz y para eso necesito hacer 
esta afirmación: el ejército , nuestros 
soldados han hecho lo que p o d í a n ha-
cer; si más se les pidiera, más har ían , 
S I ejército es la patria, es la fuerza y 
la energ ía condensada de todos no so 
tros. Por consecuencia, el e jérc i to va 
hasta el limite que le marcan los que 
tienen el deber de dirigirle; pero el 
acero raja, corta, destruye, lo ún ico 
que no puede hacer es lo que no e s t á 
en su naturaleza, es res tañar l a san-
gre, cicatrizar la herida, hacer el bien. 
A él le toca destruir lo que se opone 
á su paso; á l a pol í t ica , á las palabras 
de conc i l iac ión , á los sentimientos de 
fraternidad, á los gobierno de jus t i c ia 
le corresponde hacer la segunda p a r -
te. Y aquí el partido liberal entiende 
que la fórmula necesaria para lograr 
ese resultado, es una: la autonomía de 
ta is la de Cuba. 
Pero ¿qué es la autonomía? Os con-
testaré terminantemente, i j a autono-
mía como todas las palabras que s ig -
nifican uu sistema, tiene dos sentidos, 
una genér ico , otro determinado. E n 
sentido genéner ico , a u t o n o m í a es una 
tendencia á la d e s c e n t r a l i z a c i ó n , una 
manera de gobernar dejando que las 
fuerzas locales tomen cada vez mayor 
brío y con su impulso propio vayan so-
lucionando todas las cuestiones. E n 
sentido determinado, pedir la autono-
mía para la isla de Cuba, quiere decir 
dola para llamar otra vez desespera-
damente, y luego quedaba suspenso. 
Con semejante a g i t a c i ó n se vo lv ía á 
ver si parecía alguno de la vecindad 
de quien pudiese tomar m á s informes, 
y adquirir mejores noticias; pero la 
única persona que se le presentó fué 
una mujer á la distancia de unos vein-
te pasos, la cual con cara que expre-
saba terror, odio, impaciencia y mali-
cia, con ojos torcidos como para mirar 
á todas partes, con la boca abierta, co-
mo para dar voces sin atreverse á echar 
el aliento, y con levantar sus brazos 
descarnados, alargar y retirar sus ma-
nos arrugadas, y los dedos encorbados, 
como si quisiera atraer hacia s í a lgu-
na cosa, manifestaba querer l lamar 
gente. A l encontrar su vista con ia 
do Lorenzo, se puso m á s horrenda, es-
tremec iéndose como persona cogida ín-
fraganti. 
—¿Qué diablos? —dijo Lorenzo 
levantando t a m b i é n la mano h á c i a la 
mujer. 
Pero é s ta , perdida la esperanza de 
que le prendiesen al descuido, dejó li-
bre l a voz, comprimida hasta enton-
ces, gritando desaforadamente. 
— ; Un untador! ¡ U n untador! ¡A é l . 
Un untador! 
—¿Quién? ¿Yol A h , bruja embuste -
ra! Ca l la ,—gr i tó Lorenzo, y dió un 
brinco h á c i a ella para intimidajigi y 
hacerla callar, 
Pero en a j u e l instante se a c o r d ó 
que más cuenta íe tenía pensar en sus 
formular el programa del partido au-1 
tonomista, por la sencilla razón ^doj 
que no podemos en pol í t ica invóütar " 
palabrás , tenemos que tomar el valor 
y la de terminac ión que tienen. L a 
autonomía la ha proclamado un parti-
do en Cuba: esa a u t o n o m í a significa 
sistema de gobierno; la s ignif icación 
que dá el partido liberal á ^ ailtonS-
mía, es la que dá á é sa palabra tal co-
mo lá lian presentado los partidos au-
tonomistas antillanos en la Cámara, 
en los per iódicos , en el Ateneo y en to-
das partes, 
No me es difícil paááí' ia a t e n c i ó n 
por viíeStró esp ír i tu y adivinar las du-
das l e g í t i m a s y natüí'áles que estas 
afirmaciones despiertan eü todos vo-
sotras. [ Ss que la autonomía signifi-
ca ún medio por el cual ^esps temores 
que nosotros abrigamos se pueden lle-
var á efecto, ó lo ^ ü e e s ío mismo, que 
so pueda racilitar y preparar la sepa-
ración de la isla de Cuba de E s p a ñ a ? 
No, señores . H a y una manera vulgar 
de pensar y concebir..laf» coeas t¡ la 
cual nos hemos ¿cesoumbrado y do la 
(Ule rio nos damos cuenta, 
Se entiende que otorgar la libartad 
es hacer una conces ión . Y decimos: 
¡hacer concesiones á la isla de Cuba! 
Pero ¡qué significa hacer concesiones! 
Analicemos gramaticalmente esas pa-
labras. Se hace conces ión á uno que 
pide una cosa, míe quizá no tiene de-
recho % pMir, pero que por amor á la 
paz y á la tranquilidad se le dá, algo 
' que podemos negar, algo que se dá en 
úl t imo término por consideración á 
otros fines. Es to es hacer una conce-
sión. 
¿Habríamos admitido, señores , que 
diera eaa deÜníción de las libertades 
adquiridas por las revoluciones moder-
nas en E s p a ñ a el poder absolutista? 
¿Admit ir íamos nosotros como una con-
ces ión de Eernando V I I el haber con-
servado la cons t i tuc ión de 1812? ¿l ie-
mos admitido como Una conces ión del 
poder real en 18G8 los derechos indi* 
viduales y el sufragio universal? No. 
Hemos considerado que esos son me-
dios de gobierno que en vez de debili 
tar la monarquía la han fortificado y 
que en vez de ser concesiones eran 
elementos de la vida públ ica de las 
colonias y cuanto más poderosas sean 
é s t a s , mayor es la garant ía de la li-
bertad. Buen ejemplo de ello es Ingla-
terra que ha hecho una apoteosis de 
la reina Victor ia en los ú l t imos años 
de su vida y á quien contemplan las 
demás naciones, no con envidia, pero 
sí con tristeza, al ver que nos marca 
la huella y el camino por el cual se 
consiguen esos resultados. 
Y esa comparac ión me sirve para la 
demostrac ión que vengo haciendo. E l 
programa del autonomismo es el esta-
blecimiento de un sistema distinto en 
el cual las fuerzas de las colonias sean 
las que gobiernen y dirijan, así como 
las libertades de la monarquía en vez 
de destruir la soberanía de la patria 
la acrecientan y engrandecen y es 
mayor y m á s estrecho el lazo que los 
une, más rico el mercado, más fuertes 
sus individuos y por tanto mejores; 
nosotros que somos sus hermanos y 
los que disfrutaremos de todos los be-
neficios, pero con deciros esto en tesis 
general me preguntaré i s , porque no 
son cosas que entran en el lenguaje 
familiar de la vida pública: ¿Qué es el 
programa autonomista? Pues este pro-
grama consiste en organizar la v ida 
pol í t ica y la vida administrativa de 
una colonia como en estos momentos 
la isla de Cuba y por consiguiente la 
de Puerto-Kico en términos y de ma-
nera que en todo aquello que en ellas 
tenga razón de ser encuentren atmósfe-
ra eu que manifestarse las fuerzas que 
han de luchar y se puedan desenvol-
ver y llegar al triunfo bajo la protec-
ción de un poder superior; el poder de 
España y que al mismo tiempo este 
poder se pueda ejercitar de modo que 
cada vez vaya, por decirlo así, haciéu 
dose más só l ido y seguro el anillo den 
tro del cual se mueva ese fin colonial. 
Pongamos nombre á las cosas. Todo 
aquello que es guerra, marina, estado, 
dirección general de la vida, directa 
de las leyes civiles, administrativas y 
pol í t icas , nombramientos de los indi 
v íduos que han de componer los tri-
bunales, todo eso es del poder de la 
Metrópoli . 
E l e c c i ó n de las corporaciones popu-
lares, de terminac ión de sus funciones 
dentro de la forma general de la ley 
e spaño la , in tervenc ión en los diferen-
tes ramos de su riqueza local, forma-
ción de sus aranceles, medios de de 
sarrollar sus emprés t i tos locales, su 
crédi to y su vida bancada eu diferen-
tes instituciones, ins trucc ión , etc., 
todo eso sea de la competencia de esa 
d iputac ión provincial, elegida por las 
mismas leyes electorales que tenemos 
en E s p a ñ a ó sea por sufragio univer-
sal para gobernar la isla. Y si acaso 
fuese necesario uu poder moderador 
al lado de esa d i p u t a c i ó n única , corno 
el Senado, por ejemplo, eu las cámaras 
españolas , entonces su e lecc ión y for-
mación se har ía por los elementos que 
podemos llamar regionales dentro de 
esas mismas Antillas. E l enlace entre 
estos dos elementos; la vida local y la 
vida de la metrópol i es el gobernador 
general único que tiene el derecho de 
veto para cualquiera medida que pu 
diera producir perturbac ión en las re-
laciones con la metrópol i ó en la vida 
misma interior de la Is la . Y esta ac-
c ión ejercida por medio de delegados 
responsables de la cámara que ante 
ella contesten y que sean el medio na-
tural entre el gobernador y la diputa-
ción para ir resolviendo todas las 
cuestiones y todas las dificultades, 
constituye un sistema claro y sencillo, 
uu poco más que aquello que represen-
taban los elementos torales y las leyes 
municipales de las antiguas comuni-
dades. 
Y si me permit í s una i m á g e n , ve-
réis, como yo, claro el pensamiento. 
F i g u r á o s un gran estanque, una 
pila de piedra perfectamente engarza-
da, dentro de la cual hay un surtidor 
y un agua, cristal ina y c lara que va 
brotando del manantial, que cae y 
llena el estanque y que no pudiendo 
salir de él , entra por una serie do tu-
bos y corrientes, para ir fertilizando 
el país . E s e estanque es la metrópol i 
y aqnella agua que corre y que fecun-
da, es la v ida insular. E n t r e las dos. 
cosas. A los chillidos de la mujer em-
pezó á acudir gente de las dos partes, 
no tanta como en igual caso hubiera 
acudido en otro tiempo, pero sobraba 
para acogotar á un hombre. A b r i ó s e 
en el mismo instante la ventana, y 
aquella misma mujer, poco antes tan 
desatenta, se asomó ahora del todo 
gritando t a m b i é n ella: 
— ¡ A él! ¡A él! cegedle, que sin du-
da es uno de los bribones que van 
untando las puertas de las gentes hon-
radas. 
D e c i d i ó Lorenzo en un soplo que se-
r ia mas acertado zafarse de aquella 
gente, que pensar en justificaciones; de 
consiguiente, e chó una mirada á una y 
otra parte para ver donde h a b í a me-
nos pueblo, y por all í p icó la soleta. 
D e un e m p e l l ó n apar tó á uno que le 
i m p e d í a el paso; de un p u ñ e t a z o en el 
pecho e c h ó á rodar á otro que v e n í a 
contra él , y de esta manera s i g u i ó ga-
lopando con el p u ñ o en el aire y bien 
apretado, para recibir á cualquiera 
que hubiese venido á metér se l e entre 
los p iés M á s adelante y a el ca-
mino estaba desembarazado; pero de-
trás sonaban m á s fuertes y m á s repe-
tidos los desagradables gritos: "/ Un 
untador! ¡A él! ¡A élí'^!, sintiendo -lo-
renzo al mismo tiempo acercarse las 
pisadas de los que m á s ligeros le per-
s e g u í a n . Con esto se conver t ió la ir-a 
en rabia, y la angustia en desespera-
ción: p ú s o s e l e una venda delante de 
Jos ojos, echó mano de su gran cuchi-
en vez de haber ríos de oro y sangre, 
vendrá e í t a í ecundldadj esta ^ordena^ 
ción completa de esas dos fuerzas, 
tras de lo cual marcha el partido libe-
ral con este programa. 
Y o bien sé que este plan tiene un 
inconveniente radical. No os lo ocul-
taré; ea mást lo diré, pai-á m e a r o s á 
que lo comple té i s . E l inconveniente 
grande de este sistema es que hay que 
transformar todas las ideas que tene-
mos sobre la vida colonial. ¿Qué pen-
samos hoy de las Antil las? Oae las te-
nemos ál lá pará nuestro bierí part icü-
lar y que tenemos h\ derecho de d i r i -
girlas á nuestro niodo y manera. H a y 
que cambiar de pensamiento, liay que 
pensar que las, Ant i l las se van á go-
bernar á sí propias y que nosotros va-
mos á ser jueces imparciales que pre-
sidamos su desarrollo. J a m á s una co-
lonia administrada por sí misma se ha 
separado de la metrópol i . E s t a idea 
que hoy procuramos conseguir la ha-
béis oido todos? úná colonia es como 
un hijo que se va formando: se le dá 
c a r r e r ^ °" ^ Otorga un pécul ío , se le 
prepara para la vida, se le cierran las 
puertas del hogar y él va á crear otra 
familia. No, eso no es verdad; no es 
así como se rige y educa á los hijos; 
mis hijos han vuelto á mi hogar y mi 
osperanáa es due e s t a r á n á mi lado 
cuando sea impotente para sostener-
me, f Aplausos). Y o creo que habrá 
reacción y que ocurrirá lo que á aque-
llas familias en que el padre crea gen-
tes que van á v iv ir por todas partea; 
pero el patriarca cubierto de canas y 
de arrugas so sienta á la puerta del 
hogar y ve extenderse la antigua 
familia que ha creado y que devuelve, 
con la bendic ión de Dios los car iños 
que le harán mirar sonriente el ú l t imo 
momento de la existencia. ( Grandes y 
prolongados aplauxosl. 
Antea se creía que las colonias, por 
serlo, se iban separando: lo ha pensa-
do así mucha gente; yo lo he oido en 
el Parlamento y lo he contestado á 
los hombres m á s eminentes en E s p a -
ña por su ciencia y su sinceridad po-
lít ica, pero he aquí uu ejemplo: Ingla-
terra hab ía sembrado sus hijos por las 
colonias; no se quer ían acordar de la 
patria y la patria sent ía orgullo por 
haber producido esas comunidades 
poderosas formadas por aquellos que 
no h a b í a n sentido ni visto el movi-
miento que se iba operando y en que 
no había pensado ese patriarca de que 
os hablaba. 
Y aquellos que creen que el mundo 
tiene un movimiento de d i s g r e g a c i ó n , 
lian aprendido la geograf ía po l í t i ca y 
han visto que si hay una fuerza cen-
trífuga para formar los mundos, hay 
otra fuerza centr ípe ta de atracc ión 
que loa atrae y reúne y los hace g irar 
en una órbita en la cual son loa unos 
sa t é l i t e s de los otros. 
¿No habé is visto que las colonias in-
glesas, sin que nadie las haya solici-
tado, se han acercado, y ahora en el 
jubileo d é l a reina Victoria, han ve-
nido once primeros ministros de once 
colonias á sentarse en rededor de la 
gran familia y decirle:-r-u¡Aqu^ esta-
mos! Sólo queremos tu engrandeci-
miento en el mundo y sólo queremos 
tener fortuna para t í ? 
Tienes los mercados que te cierran 
las d e m á s naciones y yo, el Canadá de 
hace cincuenta años , con más energía 
que Cuba, hago una ley por la cual los 
productos ingleses t endrán privilegio 
y preferencia sobre los d e m á s . 
"¿Qué te cierren sus mercadoa Ale-
mania y Austr ia? T ú desde Zelanda 
hasta Aus tra l ia tienes millones de hi-
jos para que consuman tus productos; 
tú eres el patriarca do la leyenda y no 
ha de faltarte dinero é hijos que te 
den su sangre! (Aplausos) . 
He citado al C a n a d á y t o d a v í a quie-
ro deciros una palabra. 
E r a el año 1838: las comunicaciones 
con Inglaterra eran dif íci les , las inte-
riores del Canadá más aún porque, 
casi todo el año , una parte del terri-
torio estaba cubierta por los hielos. 
E l gobierno favorec ía á un grupo, 
explotando á los demás; eso había 
creado una serie de causas que hicie-
ron estallar ia revolución. A l cabo de 
unos cuantos meses se internaron en 
Inglaterra algunos emigrados á quie-
nes se obligaba á salir del territorio ó 
se les castigaba. 
Pidieron á Inglaterra lo que se lla-
ma un MU de hateas corpus y se pro-
nunciaron como ciudadanos ingleses. 
E l gobierno tomó cartas en la cues t ión 
y envió á lord D u r á n , quien á los dos 
añoa dió la autonomía absoluta al C a -
nadá. 
Cincuenta años d e s p u é s , el Canadá 
ha triplicado su poblac ión , ha creado 
una gran fortuna territorial, tiene las 
l íneas de ferrocarriles y navegaciones 
más considerables, ha fundido sus ra-
zas de franceses é ingleses y sus reli-
giones cató l ica y protestante, forman-
do una unidad, porque Inglaterra les 
hizo just icia y les e n s e ñ ó á amarla. 
¡Ah! Sí . Y o croo, señores , que yo 
también he cambiado; yo creo que en 
estos cincuenta años de vida me ha 
cogido la transformación general, pol-
io menos en los ú l t i m o s treinta a ñ o s . 
Yo , como muchos de los que me ee-
ouchan, he creído en la libertad y sigo 
creyendo en ella, pero veo que en de-
rredor mío no va creyendo nadie en la 
libertad. Todos tenemos la idea de que 
dándole al hombre los medios de des-
arrollar sus facultades innatas, s e r á 
mejor hombre. Encerrado el niño, cas-
t igándole , no le eduquéis ; tratadle mal, 
embrutecedle y ese n iño si no queda 
destruido, al fin se rebelará un día con-
tra su padre y le maldecirá . Pero dadle 
educac ión , ayudad al desarrollo d e s ú s 
miembros, fortaleced su cuerpo, haced 
de él un hombre y eso hombre será m a -
ñana út i l , bendecirá á sus padres, lio 
rará sobre su tumba y será, como dice 
ia Escr i tura , el collar de perlas quero-
dea la garganta de la que le d ió el ser. 
[Aplausos) . 
Conceded á los ciudadanos el dere-
cho de exponer sus ideas religiosas y 
pol í t icas , de elegir á sus representan-
ces, de rechazar los gobiernos que le 
lleven por mal camino, y el pa í s v iv irá 
tranquilo; pero cuando se trata de a-
plicar estas ideas á otras cosas, enton-
ces hacemos lo que Fernando V i l en 
1811 y 1823, y entonces contestamos 
con la violencia y viene el sofisma.— 
lio, le desenva inó; paróse , tomó una 
postura de v a l e n t ó n , vo lv ió la cara 
con m á s ceño y m á s fiera que nunca, 
y con el brazo tieso, blandiendo en ei 
aire el reluciente acero, gr i tó con voz 
ronca, diciendo: 
— E l que sea guapo, que se acerque, 
¡canalla! que yo le untaré de veras con 
este hisopo. 
Pero v ió con admirac ión , y no sin 
placer, que y a sus perseguidores se 
üabíau parado á cierta distancia, y 
que gritando t o d a v í a , hac ían con las 
manos levantadas s e ñ a s á gente leja-
na de trás de él. V o l v i ó s e y v ió delan-
te do sí, y no muy distante, lo que la 
turbac ión no le h a b í a permitido ver 
un momento antes, á saber, un carro 
que v e n í a hác ia él , ó por mejor decir, 
una hilera de aquellos carros fúnebres 
bien conocidos con su acostumbrada 
comitiva, y m á s a l lá otro grupo de 
gente, que también deseaba echarse 
encima del untador y cogerle en medio, 
en cuanto dejase de i m p e d í r s e l o el 
mismo estorbo. V i é n d o s e de esta ma-
nera entre la espada y la pared, le ocu-
rrió que lo que para aquella gente era 
un objeto de terror, pudiera ser para 
él un medio de salvamento; p e n s ó que 
no era tiempo de andarse en delicade-
zas; envaino su cuchillo, se ret iró á ün 
lado, tomó carrera hác ia los carros, 
pasó el primero, adv ir t ió en el segun-
do un buen espacio desocupado, mid ió 
el tiempo, p e g ó un brinco, y se q u e d ó 
arriba plantado sobre el pió derecho. 
' 'Sométe te y cuando te hayas sometido, 
entonces te daré lo que quieres.,, No, 
no y íidj entonces no lo recibirá, enton-
ces lo recibirá como una ofensa. Pero 
no se le daría. 
E s a s reformas de 4 de Febrero para 
cuando es té dominada la isla de Cuba, 
no se te darán porque no se le podrán 
dar, porque los elementos que han con-
ducido á la pol í t ica de la guerra, s erán 
los triunfadores, porque los vencidos 
no sabrán qué hacer y el partido con-
servador no aplicará j a m á s las liberta-
dea á Cuba. Nosotros, sí. Y o no quiero 
repetir un argumento que á fuerza de 
vulgar es de sentido común: el que ha-
oe la herida no eé el qde pitede cica-
trizarla; el que no ama fa libertad no 
puede practicarla; el (j[ue no cree en 
los procedimientos liberales no ea quien 
puede aplicarlos. 
Eso , claro es, que tiene que hacerlo 
el que lo siente. 
Señores , pero sobretodo, señoras: ¿os 
nue cuando se evoca la ainc^'' '" '1 
j a p,,,,..:--• v . « v i ue 
^UUIUJlentos, tanto en la vida pú-
blica como en la privada, la palabra 
hueca se confundo con el acento apa-
sionado? Y o podría citar distintos e-
jemplos, alguien tendrá alguno en su 
vida: son dos hermanos ó dos seres do 
distinto se¿o , do la misma nacionali-
dad, que viven en mala inteligencia: 
quieren luchar, se acometen, pero uno 
de ellos, el m á s fuerte, el que ha proba-
do su superioridad, se acerca al otro y 
le pronuncia palabras do amistad y de 
atracc ión . 
E s t e no las ha querido oir, los malos 
sentimientos dominan su alma, su 
mano es tá crispada y esgrime una es-
pada, pero al fin oye aquella palabra 
que resuena dulcemente en sus o ídos , 
no puede resistir á esa palabra que res-
ponde á idea qúe sale ciol alma, á sen-
timientos que brotan del corazón, á esa 
palabra que reconcilia, porque la ve 
pasar ante los ojos; que vibra entre 
un sollazo y poco á poco la mano ho-
micida so distiende y la espada cae y 
ios brazos se abren: hermano, olvide-
moa todo! ¡ V i v a la paz! ¡Viva la patria 
que noa recibe «n su seno! [Orandes 
aplausos). 
U n per iódico de esta localidad, que 
con serlo, ya tiene para mí gran inte-
rés, nos ha preguntado: ¿por q u é este 
súbi to cambiar?¿por qué nos v e n í s aho-
ra con la autonoinía? ¿por qué no ha-
bé i s hablado antes? 
Voy á contestar por si alguien lo pre-
gunta en otro sitio y tiene necesidad de 
esta c o n t e s t a c i ó n . 
E n primer lugar, señores , el partido 
liberal ha sostenido siempre la autono-
mía. E l que os dirige la palabra era 
aún joven cuando en 1870 presentó el 
proyecto de ley ap l i cándo la en Puer-
to Kico y el partido liberal a c o g i ó con 
entusiasmo la forma de la au tonomía . 
E l señor Maura sentaba esa minina ba-
se porque ea el fundamento y la esen-
cia del Cobierno propio en sus relacio-
nes con el gobernador. 
Pero hay más; en el proyecto de re-
formas de 4 de Febrero; en el proyec-
to que el señor C á n o v a s del Castil lo 
presentó como superior á lo que nos-
otros oa habíaraoa hecho, e s t á el go-
bierno parlamentario irresponaable co-
lonial. 
H a y nada menos que éstos: L a res-
ponsabilidad do las luncionarios p ú 
blicos delante del consejo que tiene 
tres cuartas partes de individuos nom-
brados por e l ecc ión y la otra por ca-
tegorías . 
D e c í a el señor Cánovas : daremos to-
da la autonomía administrativa pero 
no la pol í t ica . 
S i dais á un pueblo el derecho de vo-
tar sus impuestos ¿cómo le habé i s de 
negar el de diatribuirlos? 
L a autonomía es como la af irmación 
del yo. ¿Sólo para hablar y para pen-
sar, no me poné i s l imitación? Pues en-
tonces n e g á i s el yo. 
¿Por qué no lo habéis dicho ante?, en 
esta fórmula? mo diré is y os contesta-
ré con un ejemplo. 
E s un día de batalla; los dos ejércitos 
están peleando; hay muchas bajas; las 
municiones se acaban; el sol, como aho-
ra, principia á bajar hacia e) horizon-
te; va á venir la noche; la suerte e s tá 
indecisa; el general reúne á sus solda-
dos; los forma en columna; los arenga; 
los lanza á la carrera á tomar posicio-
nes y reunidas las fuerzaa se decide el 
é x i t o . 
A q u í la batalla es larga; la noche ae 
acerca; los recursos se acaban; el jefe 
del partido l iberal presenta la batalla 
y con él vamos á la victoria; yo respon-
do de que en el campo enemigo e s t á n 
dispuestos á tratar con nosotros para 
establecer la paz, por io cual. Dios 
bendito, suspiramos con tanto anhelo! 
(Grandes aplausos). 
•̂ 1 
Intendencia General de Hacienda de 
la I s l a de Cuba.—Autorizada esta In -
tendencia para girar á cargo del Mi-
nisterio de Ultramar la suma de dos-
cientos cincuenta mil pesos, pone en 
couocimienso del públ ico que dará le-
tras o .n las condiciones siguientes: 
1̂  L a s letras disponibles s e r á n 
veinticinco do á diez mil pesos cada 
una y 8 d[V sin que so admita proposi 
ción por menor suma del importe fija-
do para cada letra. 
2* E l pago de las letras se verifica-
rá todo en billetes, ingresando su im-
porte en la Teaorería general el dia si-
guiente al de la subasta, antes do las 
doce. 
3a E l Teaoro abonará $ por 100 en 
concepto de corretaje. 
4a L a s proposiciones que se pre-
senten lo serán pasado m a ñ a n a , miér-
coles 18 del actual, hasta las tres de 
la tarde en el despacho do esta Inten-
dencia, suscritas por comerciantes ban-
queros ó importadores y por medio de 
corredor, toa cuales deberán justificar 
hallarse al corriente en el pago de la 
contr ibución industrial, mediante ia 
presentac ión de recibos que acrediten 
haber satisfecho el 4o trimestre del 
ejercicio de 1896 97, sin cuyo requisito 
no se admit i rán sus proposiciones. 
5n L a junta de jefes se reserva el 
derecho de rechazar todas las proposi-
ciones sino las creyere aceptables, y en 
el caso de que las hubiere iguales será 
preferida la que primero se presente. 
Habana agosto 10 de U d l . — E m i l i o 
Fagonga. 
el izquiardo en el aire, y los brazos en 
alto. 
—¡Bravo! ¡brav í s imo!—exc lamaron 
á una voz loa aepultureros, de los cua-
les unos s e g u í a n á pie el convoy, otros 
iban en los carros, y otros (¡cosa ho-
rrible!) sentados sobre loa mismoa ca-
dáveres , ch i í l laban con uu gran frásco 
que daba la vuelta á la redonda,— 
¡Hermoso salto! 
— ¿ H a s venido á guarecerte bajo la 
protección de los monatos?—le dijo 
uno de los que iban en el carro.—Cuen-
ta que Astas tau seguro como en la 
iglesia. 
A l acercarse el tren, la mayor parte 
de los enemigos vo lv ió las espaldas, y 
se marchaban sin dejar no obstante de 
gritar: " ¡ A l untador! ¡cogedíe!^ A l -
gunos, siu embargo, se retiraban con 
más lentitud, y de cuado en cuando se 
de ten ían apretando loa dientes y ame-
nazan io con gestos á Lorenzo, el cual 
por su parte conteataba meneando los 
p u ñ o s en el aire: 
— D é j a d m e á mí, yeráa ahora,—-le 
dijo uno de los enterradores. 
— Y arrancando de encima de un 
c a d á v e r un pedazo de trapo asquero-
I so, le hizo uu nudo aprisa en una de 
las puntas, y agarrándo le por la otra 
i á manera, de honda, aparentó quererle 
i arrojar contra aquellos obstinados, di-
ciendo á gritos: 
— ¡ A g u a r d a , caualla, aguarda! 
Horrorizados con esta amenaza, dle» 
roa todos la vuelta corriendo á puato 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de fot U a h a n a ^ 
Interin que por el Excmo. Sr. G o -
bernador General se declara libre la 
matanza de resea en los raatros, s e g ú n 
lo tiene solicitado esta A l c a l d í a en 
cumplimiento de acuerdo del excelen-
t í s imo Ayuntamiento, para ver ai de 
este modo se corrijen las deficiencias 
que en el servicio del abasto de carnes 
se advierten, las que á todo tranco ae 
desea desaparezcan, y con el objeto de 
satisfacer las justas aapíracionea de 
las claaeá indusbriales, mulitehiendo al 
propio tiempo lá acc ión directa del 
municipio para que todos los vecinoa 
de este término puedan disfrutar de 
los beneficios que reporta el estableci-
miento de loa despachos de carne á 
precios económicos ; esta A l c a l d í a ha 
resuelto fijar como tipo en 1» «"»"+- -
viva, ue reses beneficiadas en los mata-
deros y en la venta al detalle en las 
casillas expendedoras de esto ar t í cú lo 
de primera necesidad, los sigiiientesi 
Precios en plata metá l i ca en los rila-
taderos: 
l^oro y buey 26 centavos kilo» 
l í o v i l l o y vaca 30 ,, ,, 
Torete y t e r n e r a . . . 35 „ „ 
Precios en plata metá l i ca la l i -
bra, en las casillas: 
TORO Y B U E Y . 
U n a libra de pr imera, . . 20 centavos. 
Una ídem de segunda, . . 15 ,, 
Una idem carne y hueso. 10 ,, 
NOVILLO Y VACA. 
U n a libra de p r i m e r a . . . í SU Centavos, 
j , „ de segunda. . . 15 ,, 
„ „ carne y hueso. 10 „ 
T O B E T E Y TERNERA. 
Una l ibrado primera 25 centavos. 
,, de s egunda . . . 20 „ 
,, ,, carne y hueso. 12 „ 
Extendida de esta auerte la medida 
adoptada por el Excmo. Sr. Goberna-
dor General á todos los industriales^ y 
á loa efectos generales del consumo 
quedará normalizado el aprovisiona-
to de carne en esta capital, sin que á 
pesar de la presente reso luc ión deje 
el Ayuntamiento de proveer á las ca-
sillas reguladoras establecidas, á fin 
de garantizar eficiizmeote el cumpl i -
mien' o de esta d i spos ic ión , que espero 
será observada fielmente por^ todos, 
haciendo innecesaria la i n t e r v e n c i ó n 
de los delegados de mi autoridad, que 
en caso de a l terac ión de los precios fi-
jados recojeráu inmediatamente las li-
cencias de los industriales que contra-
vengan lo dispuesto'. 
Igualmente se advierte que las ca-
sillas que no tengan en lugar visible 
el cartel con el anuncio de precios fi-
jados por eata A l c a l d í a , incurrirán en 
lá multa de cinco á diez pesos, s e g ú n 
el caso. 
Habana 10 de agosto de 1807' 
Miguel JDiaz, 
De orden de S. E . se;ha pnblicado 
la siguiente del E j é r c i t o ; 
Debiendo celebrarse en l a S a n t a I -
glesia Catedral en el dia de m a ñ a n a , 
martes 17, á las nueve de la misma, 
solemnes exequias por el eterno des-
capso del alma del Excmo, Sr. Pres i -
dente del Consejo de Ministros, don 
Antonio C á n o v a s del Castil lo, muer-
to alevosamente el dia 8 del actual, y 
dispuesto por el Gobierno S, M. que 
se tributen á tan ilustre patricio, pa-
ra honrar su imperecedera memoria, 
loa honores de Capi tán General de E -
jérc i to que muere en una plaza con 
mando en Jefe, el Excmo. Sr . General 
en Jefo de esto Ejérc i to so ha servido 
diaponer lo aiguiente-
. í? A l empezarse las exequias, l a 
ba l er ía de salvas del Castil lo de la 
Cabaña , hará tres disparos consecuti-
vos, tres al alzar y 15 al terminar. 
2? A l referido acto as i s t i rán todos 
los Sres, Generales residentes en esta 
capital, nombrando al propio fin co-
misiones de jefes y oficiales de los d í s 
tintos cuerpos, institutos y dependen-
cias del Ejérc i to , Milciaa, Voluntarioa 
y Bomberos, abrochados y con go-
rras. 
3? Durante el expresado dia esta-
rá izado el pabe l lón micional á media 
asta en todaa laa fortalezas y edificioa 
militares. 
4o Por el B a t a l l ó n que cubra el 
servicio de la Piaza , se nombrará una 
C o m p a ñ í a con escuadra, bandera y 
mús ica , que con la an t i c ipac ión debi-
da se encontrará eu la puerta del tem-
ido, para hacer á 9. E . los honores de 
ordenanza, á su entrada y salida en 
el mismo, y dar la guardia de honor a l 
catafalco. 
5? T a m b i é n se nombrará una es-
colta montada del cuerpo militar de 
Orden P ú b l i c o , para a c o m p a ñ a r á 
S. E , , debiendo hallarse á la hora con. 
veniente en la puerta de Palacio. 
DE TODAS PARTES. 
NUEVAS MINAS DE ORO 
Los yacimientos da oro de Zlondike.— 
Riqueza de los mismes.—La fiebre 
minera.—Probables dificultades in-
ternacionales. 
E l descubrimiento de ricos criaderos 
de oro en Klondike (Alaska) ha origi-
hado una verdadera fiebre minera en 
los Estados Unidos, d i s p o n i é n d o s e i n -
finidad de personas á part ir para a-
quella pen ínsu la . 
E l vapor F o r t l a n d l l e g ó á Seatle 
conduciendo nn mi l lón de duros en 
barras y pepitas de oro. 
Entre loa mineros que regresaron 
de Klondike a bordo de dicho buque, 
conducen algunas fortunas que v a r í a n 
entre 7.000 y 100.000 duros. 
Testigos presenciales afirman que la 
cantidad de metal recogido durante el 
año excede de 5,000.000 de duros, y 
que las famoaaa minaa de Cal i fornia 
son pobres en comparac ión con las de 
ese nuevo Eldorado. 
Los yacimientoa de oro se hallan, 
el postre, de modo que Lorenzo no v i ó 
ya¡menearse | s ino talones y pantorrillas. 
Celebraron los monatos con alga-
zara y risotadas el triunfo, y acom-
pañaron con vocea de escarnio á loa 
fugitivos. 
— Y a ves tú ,—di jo á Lorenzo el mis-
rao sepulturero,—como nosotros sabe-
mos defender á los hombres honrados. 
Uno de nosotros vale por ciento do 
esoa cobardea. 
—Cierto, te puedo decir que os debo 
la vida, y os doy laa gracias. 
—Nada, amigo ,—repl i có el sepultu-
rero:—tú lo mereces, se ve que eres 
un guapo mozo. Haces bien en untar 
á esa canallaj únta loa bien, y acaba 
con ellos; que nada valen sino cuando 
es tán muertos; en premio de la vida 
que hacemos, nos maldicen á todas 
horas, y e s tán diciendo que acabada 
la peste, noa han de ahorcar á todos: 
H a n de morir ellos antes que la mor-
tandad, y los sepultureros han de que-
dar splpa para cancar la victoria, y 
pasar buena vida en Milán . 
— ¡ V i v a la mortandad y muera la 
canal la !—exc lamó eí otro. 
como iudioamos anteriormente, en la 
pen ínsu la Alaska , situada en la extre« 
midad Noroeste del contiueuto ameri-
cano. 
Sus coatas están bañadas por ol 
mar de Behring, el mar Polar Artico 
y el Pací f ico . 
P e r t e n e c i ó la peDÍnsula á Rusia y 
fué vendida en 1807 á los Estados b-
nidos. 
L a e x t e n s i ó n del tetritorio en cues-
t ión es triple que la de España. 
Créese en Washington que el (loa-
cubrimiento de loa criaderos aüríferoB 
or ig inará nuevas dificultades entre los 
gobiernos ing lés y norteatnérioattpí 
pues aquellos se ehcueutran emplaza-
dos sobre las fronteras del Canadá f 
A l aska . 
No será extrafio, por tanto, que In-
glaterra, reclame la propiedad de di-
choa terrenos. 
SOBRE LA MUSETE SÉji 
% 
r 
AS ? HVUÁ ROSICLER 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e «el c u t i s 
5ELLñ5 -HñBñHñ 
t í e aquí los?; pormenores, no publica-
dos todavía,- óuo respecto al afte8ip|tó 
$r illtiinoo motnenío:: de! S \ Cáno'/"»'? 
del Castillo, que entresacamos ad lwo 
de los per iódicos llegados el sábado iltj 
N u e v a - Y o r k . 
—Be cree que el asesino llegó á íá;in-
ta Agueda el mismo día que el señor 
Cánovas ; y se le v e í a con frecuencia 
mirando de un modo receloso eu tocios 
los parajes y corredores del establecí-
miento balnearios 
— L a sa lüd del fín CánoVpa haltla 
mejoi'ádó IÍÍUCPO,1 I ' a b í a estado Ib'.V. 
do una vida muy tranquila, aunque 
sin descuidar los negocios del Estado. 
E n los momentos eu que fué asesinado, 
estaba en la ga l er ía del establecimien-
to'de baños , aguardando á su scSora 
para ir á tomar el lunch. De repente 
el asesino, que tenía la apariencia du 
cualquier otro h u é s p e d de la casa, se 
acercó ó hizo fuego á boca de jarro. 
U n a bala a t r a v e s ó ol cuerpo de la v.(c« 
tima y salid por debajo de la pálelílla 
izquierda, y las otras dos le entrarbu 
en la cabeza. C á n o v a s cayó instantá-
neamente y no v o l v i ó á recobrar el co-
nocimiento. Su esposa y varios médi-
cos le prodigaron toda clase de cuida' 
dos; pero, por desgracia, las heridas 
eran mortales. 
— E l ministro hab ía llegado á ^anta 
Agueda el Jueves y esoeraba nasal 
allí tros semanas para tomar los aguas 
como otros a ñ o s . De allí volvería á 
San S e b a s t i á n para acompañar al nue-
vo miniatto de los Estados Unidos, 
Mr. Woodíbrd , cuando é s t e fuera reci-
bido o ñ c i a l m e u t e por S, M. la Iteioa 
Kegente, 
L a Correspondencia, de E s p a ñ a dice 
que hace d ías so rec ibió en Madrid un 
documento muy importante redactado 
en Londres, en el cual so hac ía refe-
rencia á planes preparados por los 
anarquistas ingleses en conex ión ron 
los de otros pa í ses , y convenidos en uu 
mee.ting celebrad^, en dicha capital IQ« 
gleaa. E n ese ^ceting ae pro/'rierqfí 
acusaciones y amenazas terribles coll-
era C á n o v a s y Tejada de Valdosera, 
ministro de G r a c i a y Just ic ia , con la 
idea probable,—dice el periódico,—do 
ve igar á los camaradas do Barcelona. 
— E n una función verificada el 7, en 
el Teatro de la R e p ú b l i c a , en París, 
en beneficio de los refugiados españo-
les en dicha ciudad, T a r r i d a Mármol, 
anarquista peninaular, que había es-
tado preso en el castillo de Monjuicb, 
pronunc ió un violento discurso, en que 
dijo era urgente dar muerte al Sr, Cá-
novas del Castillo. 
—Hace una semana, que un perió-
dico francés , E l Courr ier de Lyon, pu-
bl icó una entreviata habida con yo 
anarquista italiano, el cual dijo qde 
iba á Londres á avistarse con los anar-
quistas e spaño lea allí residentes, y 
que dentro de pocos d ías el mundo 80 
vería sorprendido con un aconteci-
miento semejante á la muerto de Car-
net. 
— A l sor preguntados los anarquis-
tas e spaño lea refugiados en Londres, 
respecto al asesinato del seílor Cano 
vas, declararon no tener nada que ver 
con ese particular. E l asesino Galli , 
s e g ú n elloa, les es desconocido. Uno 
do ellos a g r e g ó : — " N u e s t r o s procedi-
mientos son constitucionales."—Admi-
tieron, no obstante, que no era de es-
perarse que ellos deplorasen el suceso; 
pues no p o d í a dolarles la muerte del 
hombre responsable de las torturas 
que se les h a b í a impuesto; pero que 
reiteraban la seguridad de que el he-
cho era obra de a l g ú n individuo en 
particular y que uo t e n í a c ó m p l i -
ces. 
— E l criminal ha confesado que mató 
á C á n o v a s para v e n g a r a los anarquis-
tas de Barcelona y al jefo insurgente 
filipino doctor B i z a l , que fué ejecutado 
en el a r c h i é l a g o malayo el 30 de di -
ciembre ú l t imo . 
— E l asesino era uno de los compli-
cados en el terrible crimen del d ía de 
Corpus ,Chriat i , aunque aal ió de B a r -
celona, un par do d í a s antes de la ocu-
rrencia. F u é denunciado á la policía 
como c ó m p l i c e del hecho; paro ya ha-
b ía desaparecido. 
— E l criminal d e c l a r ó haber dado 
muerto al Pr imer Ministro "en cum-
plimiento do una j ú s t a venganza^—y 
dijo l lamarse Rina ld i , agregando que 
el hecho era consecuencia de una vas-
ta c o n s p i r a c i ó n anarquista. D e s p u é s , 
sin embargo, mani l éa tó que sn verdade-
ro nombre era Miguel AngiolÍDÓ Golli; 
que t e n í a 26 a ñ o •, que hab ía nacido 
en Foggia, cerca de N á p o l e s , y que 
h a b í a salido de I t a l i a y venido á Es -
p a ñ a en 189G. A su l legada dijo haber 
residido en Barcelona, donde tomó 
parte en loa manejos de variaa asocia-* 
c iónos do la ciudad y lugares cerca-
nos. A l cabo de a l g ú n tiempo v is i tó 
á F r a n c i a y á B é l g i c a y v o l v i ó á E s -
p a ñ a en ei pasado mes do jul io. De en-
tonces a c á parece haber madurado su 
plan de asesinar al s eñor Cánovas , 
pinto con el cual s a l i ó de Madrid ¡tara 
Santa Agueda, donde e s p e r ó la opor-
tunidad de matarle. 
— E l asesino es de mediana estatura, 
usa barba corrida y e&pejííolos y sus 
maneras son las de un ciudadano pací-
fico y Inen avenido con la ley. Dice 
hallarae s a t i a í é c h o do haber cumplido 
Con este hermoso brindis, so e c h á á 
la boca el frasco, y t e n i é n d o l o con las 
dos manos, entre los traqueteos del 
narro se h u m e d e c i ó bien el gaznate; se 
le ofreció luego á Lorenzo, diciendo: 
—Toma, bebe á nuestra salud. 
— O s la deseo de c o r a z ó n , — d i j o Lo-
renzo;—pero muchas gracias; no ten-
go ganas de beber en este momento. 
— ¡ B r a v o miedo has tenido, s e g ú n 
parece!—dijo el monato,—Se me iigu-
raqueeres muy poco hombre; es menea-
tes otro desparpajo para ser untador, 
— C a d a uno se ingenia como puede, 
—dijo el otro sepulturero. 
— D á m e l o aquí á m í , — d i j o uno de 
los que iban á pié al costado del carro, 
—que quiero echar otro trago á la sa-
lud de su d u e ñ o , que so hal la aquí 
en esta hermosa c o m p a ñ í a ; all í , a l l í 
me parece que va, en ese otro hermo-
so coche. 
Y con una atroz y maligna sonrisa 
s e ñ a l a b a el carro que iba d e í a o t í do 
aquel en que iba el triste Lorenzo, A -
gomando luego el rostro á un acto de 
seriedad t o d a v í a m á s grotesco, ba jó la 
cabeza hacia aquella pai te y dijo: 
— P e r m i t a vuestra aeñor ía que un 
pobre sepulturero disfruto algo de su 
bodega. Y a ve vuestra s e ñ o r í a la v ida 
que hacemos; nosotros somos loa que 
le hemos colocado en ese suntuoso co-
che para l levarle á que se pasee un 
poco; luego á los s e ñ o r e s lea hace da-
ñ o el vino, pero nosotros tenemos buen 
estómago. 
eu deber, agregando que no t e n ü en-
cono persotial coa el s eñor C á n o v a s , 
sino que tan solamente ha obedeuido 
á órdenes superiores, e i i i anadás do la 
iociedad secreta A qüe pertenece. Oon-
iiesa francamente profesar doctrinas 
aüarqUistasj dice que en 1^90 fué sen 
tencia í lo en Laceraj I ta l ia , á ocho me-
ses de prisión; condesa que de ella se 
e scapó pahi Marsella, db ciltto ptterto 
So Uirigió coíi rumbo á Barce lona . , 
—La señora de C á n o v a s se hallaba 
á ujuy poca distancia, de su marido 
cannrío se comet ió el cri-h in y corrió 
al lado, do aquel al escu diar ¡os tiros, 
encontrándole en . t ierra agonizante. 
| o lv ióse ni asesino y en su desespera-
&6ú y dolor le increpó amargamente. 
E s t e eu respuesta ie contes tó !—í!La 
respeto á usted, porque es una s e ñ o r a 
Ijonrada. Pero he cumplido coa mi 
cíeTber y tengo lo conciencia tranquila; 
porque he vengado á mis amigos y á 
mis hermanos de Monjuicb.^ 
— E l asesino se llama á sí mismo un 
''anarquista revolucionario." E r a inti-
luo amigo de Ascheri , el autor. de;! a-
tontado'de la calle do O.imbios, hue-
vos, y h u y ó de ¡Barcelona por aquellos 
mismos d ías del suceso. 
Sra. Oabaleiro de Bascuas, arrebata-
da al cariño de sus padres por rápida 
enfermedad. 
• í f searaos él conñneio á sWS aman-
tea iiadreS; 
8f, GilFíüio 
I3 AcoiülVariadb:;(io ^ distinguida es-
posa y de su hija la j o v é h y afligirla 
viuda del Ldo. D . Serapio Varona, re-
gresó el s á b a d o de su viajo á los E s -
tado Unidos, interrumpido por la ines-
perada pérd ida de su hijo pol í t ico , 
hüestro fluerido attigo el dootoi" doh 
Anloioid Oürque'c?. ' ' ' 
? A ta véz que nuestra cordial bien-
venida á los distitiguidos viajeros, les 
reiteramos la sincera e x p r e s i ó n de 
nuestro p é s a m e por la reciente pérdi-
da de familia que acaban do experi-
mentar y en la que los a c o m p a ñ a n a n 





- i i t i l icaiüos con glicto la s l g ü i e n t e 
merecida alabanza, que aéerca de este 
buque, nos dirige un amigo y compa 
fiero en la prens Í: 
'Para satis ¡acc ión de los d u e ñ o s de 
este hermoso rápido: buque, deseo 
hacer i)úb!ica mi gratitud á los oí icia-
ies del mismo, pues todos ellos, y muy 
especiaimente el entendido "y bonda-
doso c(3foitáti don l^éderioo YentUTa y 
el amaule y activo sobrecargo don J o s é 
A b a d í a , procuran hacer agradable, 
breves y seguros los viajes, e smerán-
dose en el cumplimiento de sus debe-
res y en prodigar atenciones á Jos pa-
sajeros. 
Un p a s a j e r é agradecido. 
—• 11 1 • " M g ^ . - < W > ~ < W « W t » ~ - . 
lira m m m m 
Agosíó , i4. 
D e s p u é s de dos d í a s de una tal ca-
rencia do asuntos eu este ^pueblo, es 
t o d a v í a poco lo que hay que contar. 
Esta mañana ha salido la guerril la y 
fuerza do infanter ía con objeto do 
a c o m p a ñ a r á los p a c í d e o s á buscar 
viandas y traer forraje. 
A la llegada del tren ha sido condu-
cido á esta comandancia militar el 
blanco Francisco V i ü e n t o Alvarez , 
que procedente del Gabrie l donde ve-
rificó su p r e s e n t a c i ó n del campo ene 
migo, viene á establecer su residencia 
en este poblado. Dicho individuo so 
p r e s e n t ó sin armas y fué puesto en l i -
Bertéüi * = 
P l i f Í A F L O I l . 
ÍÍATÁNI 
Agosto 13 fie 1897. 
E l G-eneral M o l i n a 
Ayer tarde salió do esta ciudad á opera-
cioues el Excmo. Sr. General D. Luis Mo-
lina de Olivera, Jcíc do la brigada de Ma-
tanzas. 
P r s s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
En Camarioca, don Brígido Robaiua, con 
eu mujer y 7 hijos, llevando 9 gallinas y 4 
lechonas. 
En Bolondrón, uno con armas. 
En Jovellaüos, los morenos Esteban Bior. 
Rai rón ü g a r t e , Ignacio Tórnen te , Abelar, 
do Rolando, Jalio Secada y ISÍicolás Kamos> 
T e r m i n ó l a v i r u e l a 
En el dia do hoy han sido dados de altas 
los cuatro últimos casos de variolosos que 
existían en el Lazareto. 
D e t e n c i o n e s 
Anteayer se t ras ladó á Varadero, Cárde-
nas, el celador de policía, y después de prac-
ticar un minucioso registro en la morada 
de D. Joaquín Rojas, detuvo á dicho señor, 
á D. Julio Fe rnández Rubalóaba, exdirec-
tor del Instituto de 2'.1 Enseñanza de San-
tiago de Cuba, y á su hijo D. Manuel, los 
cuales fueron conducidos á Cárdenas , 
Agofito, 1 4 . 
P a r a los p o b r e s 
Esta mañana se reunieron en la Alcaldía 
ihmicipal con el Sr. Alcalde, los párrocos 
de Matanzas, Versallesy Pueblo Nuevo, 
Pbros. Sres. Orúe. Méndez, y llomeu y el 
K. P. Rector de los Carmelitas, con el (in 
do acordar la mauora do repartir 2,000 ra-
ciones diarias á los pobres de esta ciudad, 
que costeadas por el Ayuntamiento, comen-
zarán á suministrarse desdo un dia do la 
próxima semana, que oportunamente seña-
l a i ombs, 
liba mencionados señores acordaron que 
el reparto do raciones se verifique en laa 
iglesias de esta ciudad, á razón de 500 en 
bada femplo, ó sean 500 en Sán Carlos; 500 
en San Pedro, 500 on San Juan Bautista y 
uOO on Nuestra Señora del Carmen. 
U n m u e r t o 
A corta distancia de la Macagua, en la 
via férrea, fué encontrado anteayer el cadá-
ver de un moreno, que presentaba varias 
heridas eu la cabeza, producidas al parecer 
por proyectiles do arma de fuego. 
Apesar de las diligencias practicadas, no 
ha podido identificarse el cadáver del mo-
reno en cuestión, ni averiguarse cómo ocu-
rrió su muerte, oí quienes hayan sido sus 
autores; 
P r e s e n t a d o s 
Se han presentado á indulto: 
Eu Joveilanos, Dionisio González Ramos, 
sin armas. 
En Cárdenas, el pardo Carlos Ruiz y 
Guerra, sin armas. 
En Bolondrón, ayer tardo y esta mañana 
cuatro, sin armas. 
a s e j o c í e G u e r r a 
M a ñ a n a , martes, á las ocho de la 
misma, ee ce lebrará consejo de guerra 
ordinario eu el Hospital militar de San 
Ambrosio, para ver y fallar el juicio 
B^marisímo seguido contra los paisa-
jios Carlos Q-eraldo Moreno H e r n á n -
dez y Manuel Mar ía H e r n á n d e z , por 
el delito de rebe l ión . 
E l acto será presidido por el tenien-
te coronel de infanter ía , don Leopoldo 
Ortega Geraldo. 
T a m b i é n m a ñ a n a , á igual hora oue 
el anterior, se verá en consejo de gue-
r r a ordinario el juicio s u m a r í s i m o se-
guldo contra el paisano prisionero de 
guerra, F . M. H e r n á n d e z y H e r n á n -
dez, por el delito do rebe l ión . 
E l consejo se ce l ebrará en el casti-
llo de la Cabana , bajo la presidencia 
del teniente coronel de ingenieros don 
J u a n Monteverde. 
N E C R O L O G I A 
E s t a tarde , a Jas cuatro, será con-
ducido á s ú ú l t i m a morada el c a d á v e r 
de la encantadora n i ñ a I s a b e l , h i ja 
M 9?. I>3 Federico Bascuas y de la 
Á y e r tarde se e f e c t u ó con lucido a-
c o m p a ñ a m i e n t o , el entierro del cadá-
ver del Sr. D; J o s é Antonio Meyra y 
uarceíp; que fallecid d e s p u é s de reci-
bir la bendic ión a p o s t ó l i c a . 
Pampa-con rhotivo de su p é r d i d a el 
m á s sentido .pésame á su numerosa y 
afligida familia. 
D e s c a n s é en paz. 
Por conducto del R. P . Gangoit i , 
Director del Observatorio del B e a l Co-
legio de B e l ó n , hemos recibido los si-
guientes telegramas: 
Rabana, 10 de agosto. 
8 a. m. B . 703.98. Viento S E . flojo, 
cielo despejado, neblina. 
pan, 
Pinar d«l R i o , 15, 8 TH. 
Viento, S E . flojo, en parto JB. 702JS 
cubierto. 
Idem 10, 
Í3. 70190. Viento E . brisa, 
partes de cielo cubierto, 3. 
Canseco, 
. m. 
c y k. 
Tunas de Zaza, 14, 4 t, 
B . 30.00, viento S S E . Cielo nebu-
loso despejado-
" & MM, viSnlo E ^ E . 6 1 8 Í 8 desteja-
do, niebla. 
P e r i ú . 
* C á r d e n a s , 15, 8 n i . 
B . 7G4.50. Viento 8 B . fiojo. Cielo 
despejado, foco cirroso al NVf. 
4 B . 763,70. Viento S. fuerte. 
Cielo cubierto, turbonada y truenos 
del S. L l u v i a . 
sil •»' Ide t i t ' í i ) , 8 in . 
Ü. i é k ' M - T i ^ t b - E i , flojo; : Cielo 
despejado, velo carroso tení ie al S. 
L á v i n . 
' i ntg» a» jfcfĉ f» 
NOTíCíiS JUDICIALES 
• ' .SOLICITUD; 'i 
Don Julio Sánchbjí y do Frías ha presen-
tad&'en la Sfecr^tafia de Gi-obietho de esta 
Audiencia' una ihotah'iia sbliSitáHdb" la pla-
za de procurador, vaca oto éü los ju/gados 
de esta capital,-pot fallecimiento de don 
Santiago F . Angulo. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo C i v i l . 
No se ha hecho señalamiento alguno pa-
ra esto día, 
.lü ICÍOS OÍULES 
Sección Ia 
Contra Santiago Vera y otro, por hurto. 
—Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: señor 
Bernal.—Defensor: Ldo. Hamirez.—Procu-
rador: Sr. Pereira.—Juzgado do Guanaba-
coa. 
Contra Antonio María Martínez, por es-
tafa. •;Pohetite: Sr. O'Farrl l l . - Piscal: se-
ñor Bernál.-—Defensor: Ldo. Lazcano.— 
Procurador: Sr. Pereira.—Juzgado do Ma-
nan ao. 
Contra Vicente Carrodégaas, por hurto. 
—Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: Sr. Bernal. 
Defensor: Ldo. Maydagan.—Procurador: 
Sr, Pereira.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2 a 
Contra Joaquín Alba, por maltrato. Po-
nente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Villar.— 
Defensor: Sr. llamírez.—Procurador: señor 
Sterling,—Juzgado do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Crónica General. 
Kifia extraviada. Desde ayer a las 
5 de la tardo, se encuentra depositada 
en la a lca ld ía de S a n leidro, - Jesút* 
María1 62, una mnlatica de 3 á 4 años , 
que dico llamarse Josefioa. Los padres 
ó tutores de la indicada criatura, pue-
den acudir por ella á las s e ñ a s indica-
das. 
n a d e r í a L a Caoba: un peso de 
Habana, 11 de agosto de 1897. 
KÁDA DE ftEdALos.---Tjna circular 
f l igná de elogio, y que no por haberse 
publicado e& el continente donde e s t á 
s ituada la F a r s a h á debemos cons idé -
rat* cOino ün cuento tártaro . 
Dice el gobernador íreneral a las au 
toridades de T o n k í n , de A v a u x do 
Cambodge y C o c b í n c h i n a : 
E a los rCcienteí} viajes c[ue lie reali-
4aclo en la Indo CÜiua, laá autorida-
des i n d í g e n a s ; segiin costumbre tradi-
cional, me han ofrecido presen tes y 
regalos que no pod ía rechazar sin o-
fender á los que de esto modo preten-
d í a n obsequiarme. 
Afortunadamente, todos los .qbjetos 
que me han sido ofrecidos pude dis-
tribuirlos entre ia milicia i n d í g e n a de 
la localidad ó los hospitales, pues con-
sidero que el hecho do recibir regalos 
es muy desagradable y parece autori-
zar algunas p r á c t i c a s de la adminis-
trac ióu annamita que reprobamos, y 
estamos obligados á hacer desapare-
cer en el m á s breve plazo posible. 
P a r a no tener qne rechazar los pre-
sentes ofrecidos por tal costumbre, o-
ponieudo una negativa que parece-
ría d e s d e ñ o s a , creo conveniente adop-
tar una medida general y ponerla on 
conocimiento do los interesados. 
E n su consecuencia, ruego á Y . in-
vite á los residentes ó administrado 
res hagan eaber á .las autoridades in-
Idieenas de su prov íuc iá tfífe pot deci-
s ión del gobornanu: " ^ r A tanto é f 
te como todos los funcionarios no acep 
taráu de ahora en adelante ninguna 
especie de presentes üi fO^alodt 
í 'ERlÓti i í 'O^ .—Mi: u A mero de lú l 
Roga-r tras iiá i^frato , del/.: B^Jinio. 
Sr. D . Antonio C á n o v a s del C a c i l l o y 
un art ículo de J o - ó E 
Diciembre 8 —La Purfsima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Deán. 
Idem 2t,—Caianda, Sr. MaRistral. 
ídem 26.—Ds la Natividad de N . S. Jesucristo, se-
ñor Peniieucíano. 
Noviembre '>•%.—Dominica Jí—Bxcxno. 6 Iltmo. se -
ñor ubiepó. 
l.)icieiabr« 5.—Dominica 2!í, BXcma. é Iltmo. señor 
Üb:spó. 
ídem 13.--Domialca 3?, Eterno, é Il tmo. Sr. O-
bis6o. 
Idem 10.—D omica 4?, Éxcmo. ¿5 lltrao. Sr. Obispo. 
Nota.—El Cor> empézari A las 7$ desde el 21 de 
marzo í i^s ta el 21 .¿'i septiembre, qne da principio 
á las S. r eu Us Fiestas de Tabla á ¡as 8í. 
E l Excmo. é Iltraa. Sr. Óbiáfo d á y concede 40 
días do induls;eucia á los fieles, por cada vez que 
ojo;an devotamoate 1A dlrl&a palahra en los días 
Rir iba ^íprcííados, rogando.íí Dios perla exaltación 
de la tonta fe católica," cciiíyrsióc ae los pecadores, 
extirpación de las he'-egías, y ileiiáá fines pirtdosas 
de la iKlosia. 
Les Sres. Predica-lorps no podrán encargar su 
sermón ; i otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su Kermou más de media hora.—Por mandato de 
8. E. í . ci Obispo mi Soñur, E l Dean Secretario, 
Dr. Toriblo Martín. 
E . 
I I ra 
G . E . 
SÜBELÍTÁ 
T n a y c 
inyigae esta-
NOTAS TEATRALES. 
E n Alb i su c o n t i n ú a n loa ensayos do 
la c h i s t o s í s i m a zarzuela bufa K i k i n -
l i i , en la que toman parte los principa-
les artistas del g é n e r o cómico , bajo la 
direcc ión del veterano don Manuel 
Areu . 
« 
P a r a esta noche anuncian los Bufos 
de Simancas el estreno del cuadro de 
costumbres L a Vendedora de Bollo» y 
la U o m p a ñ í a de L a Alhambra, L a l i e -
sur recc ión de L á z a r o . 
* 
L a Zarzuela l í r ico-dramát ica y c ó m i 
ca que dirige el Sr . Laffita y ocupa el 
teatro de Iri joa, tiene en estudio las 
obras de disunta índole : Campanone, 
L a B r u j a , Miss l le lye t , L a Verbena de 
la Fa loma y Toros de Puntas. 
* 
* * 
Se nos comunica que hoy se efectua-
rá en el Teatro PilareQo, la función 
que iban íi celebrar all í el s á b a d o los 
Bufos de Salas y que fué preciso sus-
pender á causa del temporal de aguas. 
* 
» * 
L a Mascota es la opereta que se 
cantará esta noche eu el teatro de Az-
cue, c l e sempeí iando la S r a . Rupnick el 
papel de B e t í n a , el de Fiameta la seño-
rita Morales y el de F r i t é l H n i l a seño-
rita L u i s a I b á ñ e z . 
Los teatros hoy, martes: 
T a c ó n . — E s t r e n o de L a Vendedora 
de Bollos y Lus Curanderos.—A las 8^. 
A l b i s u . — A las 8: Acto primero de 
L a Mascota. — A las 9: Segundo acto. 
— A las 10: Acto tercero. 
Tri joa .—La obra de e s p e c t á c u l o ¡Cá-
d iz ! en dos acto*, y L a Mujer Libre , 
eu uno.—A las 8^. 
A l h a m b r a . — A las 8: Estreno de L a 
R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o . — A . las 9: Cua-
dros P l á s t i c o s . — A las 10: L a Virgen de 
Rafael. Y los bailes de costumbre. 
C3 A 
PASEO POR LAS C A L L E S . — E n la 
m a ñ a n a del viernes reun ióse en el 
Puente de A g u a Dulce la Comis ión 
Inspectora de Concejales del Ayunta-
miento y el Director de laa Obras Mu-
nicipales, á fia de examinar los traba-
jos hechos por el contratista de las ou-
netas, en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, entro los puentes de A g u a Dulce y 
Maboa. 
Y s e g ú n se nos comunica, d e s p u ó s 
do largas discusiones, en que tomaron 
parte los ediles y el arquitecto facul-
tativo, se acordó suspender la obra co-
menzada. Oe modo que la composi-
ción de las cunetas v o l v e r á á aplazar-
se para las kalendas griegas. 
— E n la calle del Agui la , tramo que 
dividen Re ina y Estrel la , frente al nú-
mero 199, se hallan hundidos los ado-
quines, lo que obliga á las guaguas á 
(hir batacazos, molestando á los viaje-
ros. C e n í j a s e el desperfecto. 
— E l puente deMayito (Santos Sua-
rez)—Je&ús del Monte—se encuentra 
sin el baranda je de madera que tenía; 
por oonsiguietite, ofrece seguro peli-
gro á las personas que transitan por 
aquel sitio, especialmente de noche. 
¿Por qué no se colocan all í una verja, 
á fin de evitar desgracias? 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . — L i -
mosnas recibidas: 
Dia 8: U n a persona que oculta su 
nombre $1 B . B . E l cepillo del Digpeu 
sario $l-(>0 B . B . y $0 91 cts. plata. C7n 
saco de frijoles donado por D . Marco-
lino G o n z á l e z . 
D i a 0: Sra . Quijano de Molina, un 
garrafón de alcohol. 
D i a 10: N i ñ a Carmen M* F a b r é , sie-
te yestiditos y seis pomos vacíos* Pa« 
grado á la memoria del 
dista. 
A d e m á s Los Dramas de la Guerra, 
novela córta, por í m i s de L a r r a y o* 
tros atractivos, tanto en la parte lite 
rariacomo ©tria ar t í s t i ca . 
T a m b i é n nos han visitado el número 
33 do Jill i l e f a ' d ú di) A t l u i uci, con « n a 
hermosa lámina dtí la V i l j a y {'rierto 
de Luamjoi el, de B l ^Átitnicipioy el 
11 de Follas Nova*; Si §6 db L a Opi-
n ión Catalana con el retrato y l-a sel 
blanza en verso de Pero Costá is ; el 15 
de L a Gaceta de los Ferrocarr i les ; el 32 
de U l L i b e r a l ; el 78 de L a T r a l l a , con 
el retrato de la Maestra Superior se-
ñorita S.ifía Cao y G.ireíaj y el í& del 
D i a r i a del Pueblo. { M é ü f é t í í á d é j ao-
legas! i Z 
DONATIVO.—1:1 tuno -1^--C. j id^ l ia 
remitido para el D i s p e n s a í i ó L i C 
dad lo siguieute: 
E n nombre de la Virgen del Car-
men: Un d é c i m o de bi i íe té del n ú m e r o 
26.307, cuyo sorteo debe celebrarse el 
d ía 20 del actual mea. 
E n nombre de Santa Eduviges; otro 
déc imo del misnio billete; 
E n nombre de San Antonio: dn 
peso en plata para que so invierta en 
pan y sea distribuida entre los n i ñ o s 
que asisten á aquel asilo benéf ico. 
Reciba el donante las rnáa expresi-
vas gracias á nombre de las criattiras 
socorridas; 
Los dos declm'bá de la loter ía as í 
como el peso en plata, los entitega -'roá 
ayer por la tarde á la Sra. Tesorera 
del Dispensario ' ' L a Par idad." 
FRÍO E T E R I S O . — ( P o r C . S á n c h e z 
A r é v a l o . ) 
Y a se abren del almendro 
L a s blancas dores, 
Y a sus trinos comienzan 
Los ruiseñoreí?. 
Y a en tu ventana 
Revientan los claveles 
Color de grana. 
Lucen sus vestes blancas 
L a s azucenas, . 
So abrieran loz .perásocQ 
Y las verbenas, 
Y en los rosales 
Rompen y a los r e t o ñ o s 
Primaverales. 
Brotan los jaramagos 
E n t r e las ruinas; 
Vuelven al viejo alero 
L a s golondrinas 
Y en las paredes 
Y a los blancos jazmínea 
Tienden sus redes. 
¡Todo vuelve á la vida! 
|Todo despierta! 
¡Solo en mí no renace 
L a i l u s i ó n muerta! 
Que un frío eterno, 
¡Tiene dentro de mí alma 
Nieves de invierno! 
CALINO SUPERSTICIOSO. 
sentarse á la mesa: 
— ¿ P e r o de veras no va usted 
mer con nosotros para que no 
trece sentados á la mesa? 
— R í a n s e ustedes, si quieren; pero 
he notado que siempre que hay t r e c é 
personas comiendo juntas, una muere 




Un remedio heróico contra la debilidad 
general, la depresión nerviosa y el raquitis-
mo es la verdadera Neurosine Prunier que 
no sabremos recomendar bastante á nues-
tros lectores. La Neurosine Prunicr es muy 
agradable al tomarse, no fatiga ol estoma-' 
go, excita el apetito y hace renacer las 
fuerzas. 
En venta en todas las farmacias. 
Dispepsias — VINO de 
— — "U-'fS> -«tS^— í̂t̂ " 
0 
CHASSAiNG 
8CC1Í i \ m m t m l M m é l 
ele rec ib i r 
benitas í o m u do sombreros. 
La M m ú l i W m i 
Í077 
GSONlüA R K V. i.í .i 
D U . 17 I > K AOOSTO. 
El Ci'.cu'ar «nti «n Sanfa Cataljna. 
San Pablo, IU hürraaíia saula Junarja, y «au L i -
benito, mírtires. 
kJan Libersto j conipsCoros tAÁrtiren. T îr, catúii 
co» que hftbitabftn «1 Africa, >n'friei'an cu el aCo 183 
«u» «(• 1»« mis h'brrurutaé parsecuciont-s cou que 
los tirano» uñigieron i, la i^lesis. del Séfiór. 
Hnnnérieo, rej- ds los v4I!llíllo•! v ééctatio frenó 
tico io lo»errores (te Arrio, mandó que ÍB derriba-
ran todiíi las iglesias j tno)¡asterias, cu especial uno 
que se dis'inguía entre todoa por la caiincnte santi-
dad de tus moradores, que no orau otros que San 
Liberato j eus com pañeros. 
A estos ilustres cristianos seles dio la órden de 
presooturBo en Cartago, en cuyo punto se trabajó 
miicbo para atraerlos al error con grandes prome-
sas y halagos. 
Todos los santos continuaron defendiendo, cre-
yendo y confesando toda? las ver lados dclEvan-
gelie, y su constancia les valió ser sepultados ea un 
ealobozo, cargados de grillos. 
Después de haberlos hecho sufrir largo tiemp-i, 
sin conseguir que raciiaran en su fe, los hizo em-
barcar, y tan luego como so cncoutraron en alta 
mar, fii'rron muertos j arrojados al <ip;t)a, alcanzan-
do todos la corona de mártires Sa triunfo se verifi-
co el día 17 de Agos .o del año -18(5. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Uia 17.— Corresponde visi-
tar á. Nuestra Señora de los Desamparados en RIou-
serrale. 
Capilla del E.'al Arsenal.-
domigos y días festivos. 
•Misa, á las diez, los 
qae se han do predicar (luraíiíc el g$gpido 
88meati"*i «lei «üf 185)7 
en esta Sa«ta iglosía Catedral» 
Agosto 32.—Domi: go de infraoctuva de ídem idem, 
Sr. Fbdo. D. Pedro N . ílarrcgai. 
Noviembre l?—Festividad de todos los fiantos, se-
ñor Fenitfinms.rio. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla), I l ímo, 
Br. Dain. 
ídsm 2b—Domingo XXIV y último post Peate-
cogtes. L a Dedicación d« esta Sauta Iglesia 
Celedral, Sr. Magistral. 
VOLO AL CÍELO. 
Y dispuesto BU entierro nara 
la.q enntro de la tardó dél d ía 
do mauana, ftiítt^es 3t.7, suplico 
á mis amigos se s irvan áóoñl-
p a ñ a r m e á. la t ras lac ión de su 
cadáver , desde la .casa mortuo-
í-iS, Ml^íKlc, de J e s ú s del Monte 
uúmero 335, haStá eí Cemente-
rio cíe Dr,r coyo favor 
quedaré recoiiocldd^ 
Habana, agosto 16 de l$S7 . 
P e d á n e o B á s c u a s . 
Zvsi-'f**^'^,.:... . . . . . 1 4 - J 7 
de los barrios tle A.tarés, Pi lar y Yillanuova 
Mnnto J m ^ ^ 
L O S P O L V O S D E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
1ÍORA5 
Habana. 
D E CONSULTAS. 
^ÍS A I.OS r O B U K f í . 
l?r . Deliogues.-
i 
IsYiiesío M Ras 
P O R I J A M A Ñ A N A B E 8 A 10 
Enfermedades de 
la v ista . 
D r . A l v a r e z A f t í z . — I d . de l a la-
ringe, nariz y o ídos . 
D r . López ,—Enfermedades nertio-
sas. 
Á t M E D I 0 D I A D E 11 á 5 
D r . Diaz.—BnfcvmedadeR de los ni-
fíos. 
D r . V á z q u e z . — I d . de s e ñ o r a s y del 
pecho. 
D r . Dumas.—Oirujía especialmente 
D r . Ferrer .—Enfermedades del lií-
gAdOt 
D r . S á n c h e z TO1*VÍÍO, de 7 á 9.— 
Enfermedades v e n é r e a s f s i f i l í t i cas . 
El personal fucaltalivo del Establecimiento caen 
ta ';on un valioso instrumental para llevar á cabo 
los reconocimientoa como ordena la Ciencia. 
De npehe habrá siempre un facultativo para dar 
consuUas a ttís obreros y dependientes que no dis-
pongtn de otras húrüs. 
5S51 $ i 2 
t& m s o k C i ^ á i 15.. i * 
i K O h í t o p í * 4 9 . T é í é t 1 ^ 9 IB 
«Sf fíTMAt ABONOS*^ W 
m S B Aomvsir CABAIJ.O» A PISO. r|ft 
.C1079 " i-Asr 
P R E P A R A D O 
16 al 
llllilIMU 
p/^^ eos B̂ BÉ5. 
Q 
pj^^ U S O S 
c f m 
D F V E N T A E N T O D A S 
ait. 
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der, ihHllertno de Érva 
Á «Ótto de 1897.—El Administra-
&p / y 
i 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . 
Son Se msiravi l losos 4 í ú f t á f w * * afectos sn la curación de toda clase de 
calenturas te feeriñitentesi 
Desi • las i m i t a c i o n e s y fais i f lcacioned. 
U " y i í*Ú&MAá D E C H A O B E S legítimas tienen en el prospecía f f^s 
de garantía la marca $.§ flWea 
S t o g M v h y Farmacia L¿ lilíífíí'OK) áe Jasé Sarri-BabaM, 
O lUO' Ag 
| ^ K . f S B M B D A D E S DE L A S V I A S U R I N A R I A S 
P o r a c i o n e 
Bugeclón á l o s 
d i m i © s i t © S 5 m á s m o d e r 
M á Ú i 
S e hacen las esetrac-
cio^ea s i n d o l o r c o n el 
: - m p i @ o d a l o s a n e s t é -
sicos m á s i n o f e n s i i r o B , 
3 o const ruyen den-
taduras p o s t i l a s de t o -
é í o B . los mates::* 
x" '{.! O ̂ tít & ^ 
i n tíSai < 
O r n á n d o l a boca é e 
presta para ello se fea-
cen dentaduras s i n cti™ 
br i r m i paladar. 
•Ar.S ¿a 
de E . FAt^J,- F ^ r í W á c é t t t i c o ele P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicca Sé éfê a capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento do los C A T A R S u S D'B í.rA Y E J Í Q A , los COLICOS 
N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA ó derrames do sangre IVÓT U uíretra. Su uso fa-
éilitii la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó do' k>« Mirmlos. Cura 
U KfíTtíNCtON DK ORIN A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A ' y Sü ittsv ós 
ffétsmoioso en ciertos easoa ds diátesis reumatismal. 
f - $ t í t á ! e n é o í M s l a s b o t i c a s j d r o g r u é r í a s . 
después #e probar con todo, cuando se está bien c o n -
vencido de q m no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es Cttairido se ^íimira la segura eñeacia, v e r -
dader/íMente radical é incoiiiparable á cnanto existe, d e l 
LiTOESTIYO MOJÁEEIETA.. Opuestas las razones en qne 
se basa, á las ilusorias en que intentan fundarse todos l o s 
v í r m remedios anunciados para curar el estómago é i n -
testinos f iíafeiejido sido premiado m autor con Patente 
de Invención y Frivi legio Exclusivo para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su v i d a exigiendo sobre cada oblea grabado e l 
nombre DÍGESTIYO MOJAllEIETÁ, pues así no habrá 
f & h & s taítaciones. 
_ ccmpleto de cnauto refiere al ramo do Droguería y Farmacia.—Despacho dtí 
receta* á precio» sin i ' •• '̂a. J&éGt&v soda y r e f r e s c o s h i g i á n i e o í s de f ru tas de l 
p a í s . — U e c l i e coaden&áCíí^, c'̂ 'o .̂n y oteas s u s t a n c i a s a l i m é n t i b i a s —Todo 
garaatizado y á precios oxnlusivos. 
J a r a b e de berrú Í é é é ¿ é t 0 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
Jarabe pectoral TDalsámico de brea vegetal. 
de la laringe y los bronquios. Eficaz coníra la grippe. 
i g ü i r a c i m a r r o n a -
El remedia r̂ M po'tl*>é80 cojfííra la lisié, el asma y iodos los padecimientos del pocho y la garganta 
sobre el sistema nenicsc? f cffgéstifo y parifica l» sangre. 
El antidoto de los mal 
Obra l 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n jp9<HM&é prnt t o d í s s .iras 
m a c i a s . C l O S S 
O r o g ^ i e r í a s v F a r -
X 
c o n s u s s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g o , S e d e x c e s i v a , K i n c h a z ó n 6 p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o qtre s e c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o ü í t e * í A ' R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s f D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r du-
r a n t e m u c h o s a ñ o s m e d i c i n á n d o s e i n ú t i l m e n t e > y a d e m á s 
r e c e m o e e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e c o n e l 
¿iísfcS» Xa* lonas s ca recen d e 
d i e n t a ó muelas pue-
d e n reponerlas f á c i l -
monte; para ©lio les o-
frece el ÍDr. Taboadela 
una selecta c o l e c c i ó n 
d © dientes a r t i f ic ia les 
d © todas l a s formas 
colores, ©tc-
Q r a n d © s f a c i l i d a d e s 
encuentran e n este sía 
b i n e t o l a s 
necesiten 
^desquiera otros i r a 
b a j © 3 dentales, pues el 
o n a ^ 
eatos 
de c o n c i l i a r s u s p r e -
cios c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , i n v i t a á t o d a s 
las personas que 
necesiten, e n l a s e g u -
r i d a d de q \ i . e e n c o n t r a -
rán, m u j a p r e c i a b l e s 
beneficios. 
3 u l a r g a p r á c t i c a p r o -
fes ional l e p e r m i t e o-
i'recer la m a y o r e s c r u -
pulos idad y e s m e r o 
sus trabajos: 
ENTISTA J MEDICO-GIRÜJÁl 
C A S I E S Q U I N A á N E P T T J N O 
3527 J O I T ^ S O H O de ley , l o s h r i -
liantes -nufa (¡yandes y m á s hermosos. 
S e R E A I J I Z A N e n e s ta c a s a por l a 
íaita'd de B U v a l o r por s e r proceden-
tes de p r é s t a r a o » . 
Hsjpec ia l idad e n a n i l l o s m a c i z o s 
de oro y 805-1TARÍOS DE B.KXLLAJÍTES, 
desde 1 5 p e s o s h.asta 2 , C O O p e s o s 
oio c a d a uno. 
1 T Q T A : S e c o m p r a P L A T A , ORO 
v ie jo , ]C37as y b r i r a n t e s e n todas 
c a n t i d a d e s » , isagando loa m e j o r e s 
prec io s de- p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
i i f t l 
^ i r a correspouct^ 
í l i l i l í 
m & él ico le 
m e j o r a p r e c i o s 
doradas con oro de 18 k i l a t e s 
I n l U l S 
LOS MAS ELEGANTES QUE SE CONOCÉl^ 
M i 
S JUCO (¿UE SE HA VISTO, 
A PRECIOS D E F A B R I C A , 
ESTO ES E L TERROR D E ALGUNOS COI 
V E A N ANTES D E COMPRAR, 
QUE N A D I E P U E D E C O J Í P t í T l K GON 
ü 10«1 
q n e v e n d e M A S B A H A T O que todos 
Ü PRUEBA AL CANTO 
H a g a V . u n a so la v i s i t a y s e c o n v e n c e r á , 
Que no e s pos ib le s a l i r S i n c o m p r a r 
IMPORTA D1BECTAMBNTE E N GRAN ESCALA 
RICA MUEBLES Y JOYAS HAÍ 
r a í A már-MM 
E X I G I I Í A D E L A N T A D O A L O L I E N T E 
KB TODAS las D10GDERIA8 del HD 
alt Ifi-IOAg 
Q - .A. B JE i> I I S I J I?/ .TV Í : I D T O X I 
C O t V T K A I I S T A SiEh E J E R C X T O l 
OBISPO 301 Y 32, ESQÜIM á ¿GUIAR. 
C D 
B O S ^ B M A I T O 
H A B A N A 
C 1137 10 Ág 
Primavera'7, Muralla 49. 
Sn esta ctsk ejicontrsrá ol ptíbhoo «1 raojor j vait 
oap.'icíjoso «artido rfs CORONAS j CRUCES ftí-
nobres ds T a r i u clsses, las que Tíadsis»» í prtcioi 
á ocwio ofrezca». 
C'iat&í coa su dedicatoria pura las griii» 
Í'SD Y ' h ¡ ? A " t ^ ' 
C F'8í 
71a 
l - A í 
T R 0 T C H Á 
Esp!én<ii<io Mote! y Kestauraní áe moda 
aara lo^ teiaporadistas y demás personas de 
bnen gusto. 
Cocina de primera, car ta escogida y pre-
cies módices, 
Jardines frioriet^s y baños. Temperatú* 
ra primaveral con ambiento y conjunto 
deliciosos, 
QaedaHiimy pocas habitaciones áisisofil" 
C1062 W-tkf , 
A c a b a n de rec ib i r se g randes can t idades de 
N U M E R O S y L E T R A S de m e t a l p a r a d i s t i n t i v o s 
de Ba ta l l ones , con a r r e g l o á l a c i r c u l a r n . 26 de 23 
de Feb re ro ú l t i m o y 
Cruces M M ro jas c o n c i n t a y l i e v i l l a do ra -
da p a r a t r o p a . 
P E T E N C I A . OBISPO 32. 
l - A g alt 
• l l l ! 
Estas pas t i l las compuestas de A N T I P I R I N A y C A F E I N A , 
constituyen el remedio más eficaz que se conoce p a r a las N K U -
J t A L O T A S de todas clnses, p r i n c i p a l m e n t e p a r a las J A Q U E C A S , 
»uc5 tHvnen d la acción ardhieurdhjica de l a a n t i p í H u a l a ac-
eclón de td eafelna que, como es sabido, es u n fónico del cerebro 
y del corazOii. 
DOSIS.-Cuatrd cada 15 minutos. Uo deT̂ en 
marse mis de 12 al día* 
lo-
T I E N E LO MEJOR E N OBJETOS D E A R T E PROPIOS PARA REGALOS Y 
A PRECIOS QUE NADIE PUEDE MEJ0EAE, Y 
l a ú n i c a c a s a e n l a I s l a 
Que a b r a z a s e i s g i ros 
S n l a m a y o r e s c a l a . 
TIENE 2,000 HETEOS SÜPERFICIál 
Y no tiene eepao ío suficiente para colocar sus numerosas existencias 
que le pone á V . una casa completa desde lo m á s modesto 
hasta el lujo máa refinado 
L A P R E D I L E C T A D E L O S N O V I O S 
ú n i c a oue tiene 18 juegos de cuarto armados para que el p ú b l i c o 
pueda comparar y escoger. 
E N M Ü E B Í L E S D E C J R A N E U J O 
S I B M I ' S E I I á L L E V A D O L A P A L M A 
T 
L A Q U E M A S S U R T I D O T I E N E 
y A P R E C I O S s m C O M P E T E N C I A 
STELA 52 AL 60 Y OBRAPIA 61. 
CABL1 
B F O 
11 
I I IA11 AMA 
C 1061 1 Ag 
d e los S. E. j j . ü . . d e l é x i c o , d e H o n d u r a s , 
d e H í é a r a g u a . d e C o í o m b i a y 
Ganado Venezolano Con 
- -•>. . 
T e l é f o n o 2 9 8 Apartado 45 
Traaispor<¿ con Vapores especialmeüi í^ construidos 
pMrit esta clase de fletes. Con ó sin seguro m a r i t i m a 
jpaim.ÓTialquier puerto habi l i t ado de la I s l a de Cuba. 
á p r e c i o s f u e r a d e t o d a x o m p e t e i i c í a , 
p&tt ' i tktá pocmenores difig-irse á 
F , B E B ^ O E S " & . 
BWfcB 
é M m 
M a n u e l de O s t o i a z a 
A B O G A D O 
Ha Irasladado su bufete á la casa calis de O-Rei-
lly u. Stí. Consultas de 12 ú, i , 
. 5901 6-M 
GEORGE G R A F S T R O M . 
M E D I C O de l a M A S A G - E S U E C O 
Paralas enfermedades, de las A R T I U U L A C I O , 
NES locales y generales, DOLOR de la (JA1JKZA-
C U E L L O y MIGUAÍíA; REUMATICAS, MUS-
CULARES, NERVIOSOS del ES'IOMAGO, i n -
testinos (constipación del viom.ro) GYMNASTICA 
M E D I C A . 
Cons-ul tas do 11 & 1, 
Gr/ítis para los pobres loa martes y viernes do 7 íl 
9 do la noche. 
E s p e c i a l p a r a los ixül i taress . 




C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor l.f.O 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id lO.Ou 
„ 8 id 12.00 
,, 14 id 13.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclusive los do tiesta, de 3 á 5 de 
la tarde. 0 1147 26-13 Ag 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
Kan Miguel. Do 12 á 3. C 1136 2«-l()Ag 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 & 3. Neptuno 187 (flltoni Teléfo-
no 1,580. C 1064 26- 3Ag 
D r . E n r i q u e P o r i u o n d o , 
MEDICO-CITUJANO. 
Consultas de 11 á 1. Calzada del Monte 5. 
5834 alt 13-12 A g 
D r . Santiago H o B s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones do 8 ú. 10 de la mañana y 
de 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
5510 26 -29 i l 
COMEJEN. 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población comU en el campo. 
Dirigirse á la Administración del (.Diario de la Ma-
rina» para informe». 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cimtlnas 6 tableiros, á 
precios baratísimo». No dejen dé píobar y se con-
vencerán. 5888 s i i 
i t i s y S a s . 
H a b i é n d o s e ausentado 
p a ^ la Península su hermano José García Rodrí-
guez, su primo Antonio Penabad García desea sa-
ber el paradero de D. Benito García Rodríguez, 
para un asunto do interés. Puede dirigirse en per-
sona ó por correo á la culo del Aguila n. 323. 
C 1127 8-8 
A G r E N C I A E L H I S P A J S T O 
Aguinr 84 T. 436—Faciliio en i& minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayuiáutes, trabajadores y guerrilleros. So sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 5517 26-lAg 
I 
I S L A x > m P O T O S 
i W i ' E L SANTA F K . 
Esíc antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de su nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al píiblico. In -
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habana. 
5962 alt M M ú - t f A ; 
• T H I l f i S bu. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS PE-ninsulares para el servicio de mano ó maneja-
doras de niños: ambas sabon su.ijbli^ación y tienen 
personas que las recorniehd'oil. Dan razón calle del 
Aguila 23. egnuinh á Trocadero. 
6976 4-17 
P r e n d a s de oro y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84 , LA P E R L A 
6925 ' 26-tPAg 
O r o y p l a t a v i e j a 
Por encarco de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda claso de prondao 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 &. todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular excelénte criada de mano ó 
manejadora que le gustan ranchó los niños: sabe 
cua'quiera de los QO«I ofici'ós y tiene personas que la 
goranticeu. Infoímarán Belascooin n. 18 á, todas 
horaf^ 5874 4-',7 
y X E S E A COLOCARSE UNA COCINERA DE 
x J c o l o r de mediana edad, aseada y que sabe su 
obligación: cocina á la española y criolla y tiene 
personas que la gArautioen. Impondrán calle do 
Manrique 67. 5963 4-17 
D r . Jo rge L . M o g T O , 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 5198 26-29 J l 
Juan M . U n á n u e 
M é A i c o - H o m o ó p a t a . 
Consultan de 12 á 2. 
26-5 A £ 
Salud 77. Teléfono 1,418 
5688 
D r . J o s é A . T a b o a d e l a 
M E D I C O CIRUJANO. 
8e dedica especialmento á las enfermedades del 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4. Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
AGÜACATIfi N Ü M S R O 110, 
entre Teniente Bey y Blol». Teléfono $?S. 
Consultas módicas do 9 * 10 7 de I A S. 
C 1071 l A g 
VÍAS UBINAKIAS, 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es muy cariñosa con los niños. 
Tiene personas que respondan de su buen compor-
tamiento do las cas ,s donde estuvo crtando otras 
veces. Informarán en Teniente Rey 85. En la mis-
ma se coloca otra á media leche con muy buenas re-
fersaüias. 5957 4.17 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PENIN-sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempeñado. Es activo é inte-
ligente y tiene personas que respondan por su buen 
comportamiento. Dan razón calle de Acosta n. 13. 
5973 4-.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada do mano. De 
ambas cosas sabe su obligación. Bs aseada v traba-
jadora, teniendo personas que la recomienden. Dan 
razón calle de Acosta n. 12. 
5969 447 
S E S O L Í C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación 
y la tecomiendea las personas donde ha/a desem-
peñado el mismo trabajo. De 12 á 4 Monte 138, al-
tos. 5967 4-17 
"|"\ESEA COLOCARSE una señora blanca de 
JL/mediana edad de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas horas en la fonda Las Cuatro 
Naciones, calle de San Pe dro n. 20, entre Santa 
Clara y Luz. 5982 4-17 
. E S E A C O L Ü C A U S K una señora de reconoci-
JL»da moralidad, bien sea en hotel para el cuidado 
en el aseo de las habitacioaes, composicidn de la 
mantelería, 6 en caea particular para toda clase de 
costuras, confección de trajes, teniendo práctica en 
el entalle de estos. Informarán en Merced 101, de 7 
á 6 de la tarde. P950 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que la garanticen. Informarán en ia calle 
déla Industria n. 150. 5983 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, fabe coserá mano y á máquina, tiene quieu 
garantice su persona. Datán razón San Ignacio 92 
(bajos) á todas IioVas darán razón. 
W t t 4-17 
"Un a s i á t i c o g e n e r a l coc inero 
y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe su obligación^ es aseado v tiene 
quien lo garantice. Dan razón calle de Manrique 
n- 186. 597Í 4-17 
P i l i a i l i ] i l i , 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
LLANTES y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 l5-8Ag 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Recreo n. 5 , Cerro, com" 
puesta de sala, comed ir, tros cuartos y cocina. En 
la bodega de la esquina está la llave. Informarán 
Príncipe Alonso 162. 59 9 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique n. 57, entre S. Miguel 
y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, cocina 
y demás dependencias. Entrada independiente. I a -
forman Tejadillo 6. fíSoo 417 
E S 
en el Vedado, calle 7? n. 159, una espaciosa cas a. 
Informarán en lu misma. 
5961 J3-17Ag 
, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, baño y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15 l 7 A g 
S E A L Q U I L A N 
i?» f ,O8d^la1eTAmistadn-40-con 5 hermosos 
cuartos, sala do dos ventanas, zaguán, gran cocina 
con horno, magnífico baño, cloaca, 'dos inoaoros! 
etc., á dos cuadras de parques y teatros. Amietad 40 
P"52 4_17 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesona B de la casa Galiano 3\ en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos cafó, carnicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La Uavo al lado é infor-
man tvd 94. 5953 8.17 
E n s e i s c e n t o n e s 
Animas 119, con sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y uno entresuelo, espaciosa cocina y agua. La lla ve 
en i» ,0oca ^ l a equina y para su ejuste Trocade-
ro 93 ó San IgnacjoSO de U á 4. 5i-58 4.17 
U n h e r m o s o s a l ó n alto 
independiente, con agua, cocina é Inodoro, se alqui-
la á personas de moralidad: es muy fresco y borato, 
se dan y pulen referencias. San Miguel 146. ahos 
5971 4-17 ' 
A ÍTÍIT A íí Si Se al(lllilii u"» casita en 6 ceute-
, , , * „ ne9; 1111 <lePósito do tabacos qne 
vende $ .500 en 2 onzas con armatoste; tres habi-
taeiones altas en 4 centones y habitaciones á 8 oro. 
5942 4 15 
« A L U D S . 
C 1073 
O B 136 A 3 , 
1 Ag 
Miguel Antonio logusras, 
ABOGADO 
Domlolllo j estadio, San Miguel 75. Estudio, 
O I D 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó cocine-
ra: no tiene inconveniente en viajar: es honrada y 
trabajadora. Informarán en Bernaza 80. 
55*78 ' 4.17 
9 
Especialista en las enfermedades de la piel. E 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sítllis. Neurosismo v Microbia-
nas. Jesús Muría 91, de 12 á a. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e , 
Ex-interno del N . Y. Ophthamio& Aural Instituto, 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1070 1 Ag 
E m i l i o L ó p e z y S á n c h e z 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 A 10 mafitvna, 
Estudio: Habana 110. 
C 804 IBÜ-Jn 8 
DR. ERASTÜSj W I L S O N . 
Médico-cirujano-dontista.—Prado 116. Se dedica 
& trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5 4 0 9 26-23J1 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, pavtoo y 
•nfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estroche-
ees de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasienar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones do la garganta, 
nariz y oídos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1567. 
C 260 166-13 E 
Dr. Manuel Delfln, 
MKDICO DB Iflí íOS. 
ConiíHas da doce A «ee. Iloníe 13. »lt«» 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 do Septiembre quedará abierta la ma" 
trícula para los alumnos estemos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el día 13 de dicho mes. por la noebe. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. do Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La -
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
Bos do la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26 13 Ag 
ACADEMIA M E R C A N T I L 
de F . Herrera (fundada en 1862) 
Compostela n. 91. entro Teniente Rey ¡y Muralla. 
Clases do siete do la mañana á siete do la noche 
en la Academia y á domicilio. 
6590 15.3 
| VJBSBA COLOCARSE una joven peninsular de 
L/criandera: tiene buena y abundante leche; se co-
loca á leche entera y medio sueldo: no tiene niño y 
con personas que respondan por ello: de tres meses 
de parida. Informarán Zulueta y Colón, cafó, para-
dero de la máquina del Vedado. 5979 4-17 
ESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
J L V criada de mano ó manejadora ó bien para cama-
rera de un hotel: sabe su obligación por estar acos-
tumbrada á estos servicios: también se coloca otra 
peninsular de cocinera, durmiendo en el aoomodo: 
ambas tienen personas que respondan por ellas, 
rraoo 25 informarán. 5980 4-17 
E n Tejadillo 18~ 
se solicita una criada do mano que ayude con dos 
niños. Si no t/ene buenas referencias que 110 se pre-
sente, 5951 4.27̂  
S E S O L I C I T A 
una criada para ir con una familia á Nueva York, 
manejando dos niños: ha de traer buenas referen-
cias. Mercaderes Wj, altos. 5951 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, tiene muy buenas referencias de las casas 
donde ha estado, es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da de su buena conducta. Informan calle de Cárde-
nas n. 6. 5956 4-I7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, sabe cumplir bien con 
su obligación, cocina á la criolla y española: tieno 
personas que respondan de su conducta. Informan 
Egido 85, cuarto n. 7. £939 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven p eninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene personas que la garanticen. Informes 
Zequeira 73 A, barrio de Villanueva. 
5975 4-17 
I r O e a í l f i r O íl S-? ^e al(lmlí"i habitaciones 
I I u tauM u u. 0 0 aUas con vista ^ lvL calle 
nano, a precios módicos v llavín, casa de fámilia 
particular. 5913 4-15 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azo-
tea y 4 espaciosos cuartos, cocina é inodoro, Corra-
les n. S", en la mejor cuadra entre Aguila y Anée-
les á 4 cuadras de la plaza del Vapor. Precio $ 39 
en oro. La llave en el n, 94 
5927 4 15 
C E R V E Z A 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
ALCOHOL que ninguna de sus similares. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y cafés de primer orden. 






S E A L Q U I L A 
ia casa Salud n. 139, en $32 oro; tiene sala, come-
dor 5 cuartos, cocina, patio, azotea, agua y cloaca-
la llave en frente. Impondrán Salud n. 23 
5941 4.15 
Tj^n casado familia decente, sin más inquilino, se 
Il jalquilan tres habitaciones, dos altas y una baja 
á matrimonio sin niños, señoras ó caballeros dé 
edad. Informarán Campanario 6. En la misma desea 
hacerse cargo de un niño de color, de 10 á 11 años 
que sea huérfano; se le daiá educación y cubriiá 
todas sus necesidades. Sin qne tenga en el porvon^r 
quien lo rec'aine.- 5944 4.15 
S e a l q u i l a n á h o m b r e s so los 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio v 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. <;asa 
resperable. Impondrán á todas horas Amistad 61 
59^) 8-15 
E n doce pesos oro 
se alquila una habitación alta con balcón corrido á 
las dos calles, fresca, apropósito para dos personas 
solas. Compostela y Amargura, café. 
6932 4.15 
S E A L Q U I L A 
la casa Chávez 32, compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro. Razón, en la peletería de 
Carneado, Manzana de Gómez. 
5929 4.13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criar á leche entera, la quo 
tiene bneua y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que garanticen su buen com-
portamiento. Galiano 121, casa del Dr. Espada, i n -
formarán. 5981 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pa% todos los quehaceres domésticos y 
algo de lavado y sin pretensionas, y en la misma 
una niña que sabe algo de costura ó bien para un ta-
ller de modisia ó casa particular. Infojmarán Te-
niente Dey 50 ó Campanario 225. 596S 4-17 
D A R A CASAS D E E S T A B L E C I M I E N T O O 
JL almacén desea colocarse para cocinar un hom-
bre de mediana edad, fiel trabajador y muy limpio. 
Tiene cuantas garantías se le pidan. Asimismo para 
cafetero y cocinar ó cantinero por haberlo desem-
pefíado donde se pueden tomar informes de su con-
ducta. Informarán Cuba n. 18, altos, á todas horas. 
5930 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el servicio, 
con buenas referencias, de lo contrario que no se 
presente. Prado n. 9. 5931 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene do?e dias 
de parida, os de buena conducta y tiene personas 
que la garanticen. Informarán calle de Cuba n. 160. 
5919 415 
DESEA COLOCARSE 
una jovon de color á leche entera, sana y robusta y 
tiene quieu responda por su conducta. Aguila 250 
informarán á todas horas. 5922 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media leche ó leche en-
tera sana y joven: es cariñosa con ios niños, tiene 4 
meses de parida: darán rozón Ancha del Norte 293. 
5910 4-14 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r o s d© 
Co leg ios . 
Un Profesor Normal, casado v con los mojores 
antecedentes de aptitud y moralidad, so ofrece á los 
«efiores padres de familia y Directores de Colegios 
Sara dar clase de instrucción primaria, superior y e 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor 
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
O ROfi d Ah 
I O N V I C E N T E ALONSO LOPEZ N A T U -
'ral de Santa Cruz de Tenerife desea saber el 
paradero de sus hermanos D. Francisco y D. Nico-
lás Alonso López, byos de D. Gaspar Alonso Ro-
dríguez, ambos casados, que hace meses vinieron de 
Vuelta Arriba para asuntos de familia: putden di-
rigirse al castillo del Príncipe de 8 á 10 de la maña-
na si le quieren ver. 
5903 4-14 
S E A L Q U I L A N * 
los espaciosos altos de la casa Concordia 41, com-
puestos de sala, antesala, 6 cuartos, comedor, coci-
na y todo el servicio necesario. Informarán de los 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
POPI 4 - 1 5 
1 
CON SUS MáECAS ¿REIAS 
E L N E G R O B U E N O 
D B 
e a c i o 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos IOÍ 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex̂  
bortación de esta fábrica, son las magníficas P A N E T E L A S los sabrosos ELEGANTES.y BOÜQÜETS, 
¡os solicitados ESPECIALES, SISANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos d<i 
[os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozüs y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
^egas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento! 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: 11A-
BELL. Teléfono 1016. Apartado de Correos, 1 1 7 , Haban». 
o 919 
C 1078 
B a r a t a se a l q u i l a 
la hermosa y muy fresca casa do zaguán Manrique 
115, frente á la Iglesia de la Salud, con baño, inodo-
ro, cloaca y todas las comodidades de la fabricación 
moderna. La llave al lado 6 informan Keina 118 . 
Sím 4 15 
C 3 
un aleo muy fresco y cómodo en Pasaje n. 7, entre 
Zulueta y Prado. 5923 4 • 15 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un magnífico zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8 15 
S E A L . Q Ü I X . A I T 
dos cuartos juntos ó separados, sí conviene pueden 
dividirse en cuatro. Hay agua y azotea. Egido y Co-
rrales, altos df 1 cafó. Entrada por Corrales. 
5920 4-15 
S E A L Q U I L A 
ia casa baja Aguiar n. 68, entre Empedrado y Te-
jadillo, con 6 cuBrtos, sala, comedor, saleta baño, 
dos patios y otras comodidades: es propia para una 
familia de gusto. En la misma imponen. 
5916 4-15 
Xia f re sca y "bonita c a s a 
Campanario 73, casi esquina á Neptuno, tiene 5 
habitaciones en ocho centenes. La casa Industria 
38 con 4 habitaciones y demás comodidades, en 
$3t. Las llaves donde indica el papel ó impondrán 
Aguacate 128, de 11 á 4, los dias hábiles. 
5917 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda 
casa Baños 13, entre Liuea y Calzada, con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 i de la tarde. 
5933 8-15 
A m i s t a d 9 1 , 
8e alquilan una sala y cuarto bajo, dan fronte á 
la calle, es propia para establecimiento ó familia sin 
niños. Informan en los altos. 5936 . 4-15 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y baratas las hay en 
Obispo 80, iumrcuta y librería, 
5865 4-13 
L I B R O S B A R A T O S 
Dictionaire francais Illustré, por Dupiney de Vo-
repierre, 2 tomos grandes con más do 2,500 páginas 
y muchos grabados $2. Nonveau Dictionnaire Üui-
versel de la langue francaise, por M. P. de Porlain, 
i l tomos con más de mil págiuas cada uno $2. Estu-
dios progresivos sobre varias materias oicntítícos 
.•tgrícolas, cafó, tabaco, maiz, arroz, etc., por Alvaro 
líoinoso $1. Arte do ensayar con el soplete, por 
Plattener $1. Manual del arte de estudiar con fruto 
60 cts. Elementos de fisiología veterinaria, por Ni-
colás Casas, 60 cts. E l Maldito, por el Abate, 2 to-
mos 60 cts. Los precios son en plata. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
5866 4 13 
P r a c t i c a n t e de f a r m a c i a . 
Se solicita en Campanario 182, farmacia del Ldo 
Cuervo. Ha de ser menor de 15 años y tener quien 
garantice su buen comportamiento. 
5S01 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular, aseada, bien sea en casa 
particular ó establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento. Informarán calzada del Monte 
n, 63. 589"? 4-14 
U n a s i á t i c o b u e n coc inero 
y repostero desea colocarse en casa decente, sabe 
taabajar muy bien y tiene personas que respondan 
por él, Colón n, 26 informarán. 5905 4 -14 
INTERESANTE.—Con brevedad y por pequeña comisión, se gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bien servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas clases acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Bey. 5870 4-13 
M o d i s t a m a d r i l e ñ a . 
Se hacen trajes desde $2. Se desea una oficiala. 
Se alquilan habitaciones con ó sin asistencia. Se sir-
ven comidas á domicilio y aa admiten abonados, 
Precios módicos. Y so voudon unas vidrieras. Ga-
lizno n. 67« 5910 4-15 
A v i s o á los d n l c o r r s . 
En esta casa encontrarán un surtido de pailas lie 
cobro grande parala guayaba, acabadas da construir 
con materiales de primera clase, que se dan baratas. 
ÍVIon»errate 125, Habana, 5810 10-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que cosa á mano y máquina y 
que haya servido aquí, con recomendaciones de la 
casa donde haya estado; si no es así que no se pre-
sente. Cuba 120. 5871 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha recien llegada de España, en una ca-
sa de respeto, de manejadora ó criada de mano: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Informan San Miguel 275, esquina á 
Marqués González, fonda. 5878 4-13 
D E S E A C O L O C A H S E 
una criada de mauo ó manejadora. Tiene quien res 
ponda por ella. Es peninsular. San Lázaro 271. 
5862 4-13 
G R A T I F I C A C I O N 
Se hace la de $.'0 plata á la persona que consiga 
ooloeación a tin reciéa llegado do 43 años de edad, 
experto en la .a r^ra mei-cantil fóglés y francés. 
Modestas inVf.-moncn. y bueuas rcftretítlas Res-
puesta por escrito. 16, Oficio» 15.—León Alvaro^. 
&8i3 8-13 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
593/ 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa cale de Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, varias po-
sesiones, azotea, ete. Informará su dueño Aguila 
ndm. 102. 5935 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de la casa calie de Nep-
tuno n. 70, donde está sitnado el gran cafó y confi-
tería «El Palacio de Cristal», compuestos de sala, 
saleta, comedor y tres grandes cuartos y otros dos 
más en la azotea. La llave está en el mencionado 
café y sus dueños informarán. 5Í599 4-14 
$ 3 0 
se alquila la casa Revil'agigedo S5 con gran sala, 
seis cuartos, gran pat'o, agua y cloaca. l ia llave en 
la bodega de la esq. Su dueño en Galiano 106. 
c 1153 i - H 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c a d a pomo u n es tad io detal lado del g é n e r o de v i d a que debe o b s e r v a r s e y de l u so que de 
e l l a s debe h a c e r s e . D e v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b é . C 1 1 4 8 a l t 1 3 - 1 3 A g 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, as í como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la P l a z a Vieja . 
5575 15-1A 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tere á todas horas . C 1 0 6 9 l A g 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 2 6 - 7 A g 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la lindísima casa 
qninta Linea n. 134, con todas las comodidades a- una casita chiquita en la calle de Lombiho núm. 4> 
'petecibles. Impondrán en la misma y en Concordia Cerro. 58^9 G i l 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, calle de Candelaria n. 34. la her-
mosa y fresca casa de dos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana Reina 74 á todas horas. 
5814 811 
En casa de familia decente se alquilau tres habi-taciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
S E A L Q U I L A 
una casita en la calle 10. Vedado, esquina á 13. Ea 
la misma se venden dos por acabar de fabricar y 
dos alquiladas, Ubres de todo gravamen; tienen mag-
nílica agua: se dan en precio muy módico. La llave 
en la otra puerta. La dueña Escobar n. 6. 
5884 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las frescas, secas y bien situadas casas San José IQJ" 
Gervasion. 115, casi esquina á Reina. Las llaves eu 
los establecimientos inmediatos é informan en Ha-
bana n. 53. 5S87 4-13 
no hay más inquilino. 
5773 
Asíülar 126, altufi, 
lo lOAg 
L A S N U E V I T A S . D P . A G J C I T E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con 6 sin en-
seres Precio módico. 5713 15-6Ag 
B E A L Q U I L A N 
dos buenos cuartos segiiidos, en casa de señora"sloa 
á matrimonio sin niños ó señoras tranquilas de mo-
ralidad. San José n. 84. 5894 4-14 
V E D A D O 
Se alquila en 23 pesos oro al mea, una preciosa 
casita de la Quinta de Lourdes, con sala, comedor. 
2 cuartos, otro de criado, cosina, agua, gas, etc., 
como también opción grátis para usar el teléfono. 
Son muy frescas y recomendadas por los señores 
médicos: frente al iuego de pelota, á media cuadra 
de la linea. 5908 4 - 1 4 
S E A L Q U I L A 
una casa que hace esquina, propia para estableci-
miento, reúne buenas condiciones y está acabada de 
reedificar, tiene agua y una buena azotea que sirve 
para un taller do lavado. Informarán Misión y F lo-
rida, bodega, á todas horas, 5909 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Monte 212, entre Rastro y Belascoain 
(entrada independiente por Tenerife): la llave en 
los bajos. También se oyen proposiciones para la 
venta da esta casa con títulos y contribuciones al 
corriente. Su dueño Amistad 118. 5911 4-14 
L a c a s a B e l a s c o a i n 9 5 , 
entre Salud y Zanja, se alquila en $21-20 oro men-
suales, con fiador ó dos meses en fondo. Info rman 
Chávez n. 6. 5879 4-13 
S E A L Q U I L A 
en $26-50 oro la casa calle do la Habana n. 6: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pluma de agua, con 
puerta y ventana al fondo por la calle de Monse-
rrate: la llave enfrente en el n. 5 . Impondrán Leal-
tad n. 121, do 8 á 10 Je la mañana y de 4 á 6 de la 
tarde, 5902 4-14 
un hermoso y fresco cuarto alto con acrua de Vento 
Muralla 4<>. 5893 4 14 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magníficas habitaciones altas 
en muy módico precio. So cambian referencias. 
Compostela 69, fronte á la casa de Borbolla. 
G 17 
¡ A T E N C I O N ! 
En casa do familia respetable se alquilan magn^ 
ficas habitaciones, altas y bajas, con muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballerlzaj y el za -
guán para poner un carro ó coche, Consulado 122, 
á una cuadra del paseo de moda. 
C n l J l 6 5Ao-
:ONES 
Se akfuriiu altas y bajas. Empedrado número 15. 
16-5Ag 
S a n D' i fViDl Qfi En los espaciosos v ventilados 
Oí l l l I V ü U i e i OU alt,os de Ei Espejo entre A -
guilay Galiano, se alquilan habitaciones á todo ser-
vicio, interiores y con balcón á la calle, con ci ma-
yor aseo, esmerado trato y entrada á todes horas, 
se da llavín. 5868 4-13 
E 
Tin 7 centenes se alquila la magnífica y ventilada 
JJcasa Lealtad 136 casi esq á Reina compuesta es  
de sala, saleta, cuatro hermosas habitaciones, un 
gran patio, cocina, agua, baño, inodoro y en 9 cen-
tenes los altos de la misma, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro hermosos habitaciones, cocina, agua, 
inodoro y un hermoso mirador; la entrada indepen-
diente, al lado n. 134 están las llaves y en la calle 
del Sol 57 informarán. 5S83 4-13 
La casa Principe Alfonso a38 entre los Cuatro Caminos y Puente de Chavez, so alquila en pe-
sos 25 50 oro al mes con fiador ó 2 meses en fondo. 
También un solar contiguo propio para depósito de 
carretones, animales, etc. etc. 
5880 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n. 70. com-
puestos desala, con halcón corrido á la calle, dos 
cuartos, cocina, azotea, servicio de agua, ó inodoro. 
En la misma impondrán. 
58'5 4-13 
H a b a n a 7 2 , e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
En 15 90 oro se alquila una benita sala propia pa-
ra bufete ú otra cosa análoga: tiene piso de mármol 
y entrada independiente. Está cerca de la audiencia 
y buena comunicación. 5376 4-13 
Ole alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on" 
jOza» oro, Galiano n. 9 B . La llave en la mueble-
ría. Otra en la mejor cuadra do Peñalver y la más 
grande, con agua y azoada, en 25 pesos oro, n. 53. 
Su dueño Amargura n. 9 i , entresuelos. 
5869 8-31 
Neptuno n ú m , 1 8 8 . 
En esta bonita casa se alquilan muy en propor-
ción una parte de los bajos ó sea la sala, comedor 
corrido y dos hermosas habitaciones con piso de 
mármo' y mosaico, inodoro, cocina y demás como-
didades, ó bien un departamento alto compuo?to de 
tres frescas habitaciones, con agua. En la misma 
informará su dueña. 5ÍM 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle del Aguila n. 121, entro San Jo-
sé y San Rafael, construida á la moderna y com-
puesta de sala, saleta y escalera de mármol 5 cuar-
tos corridos, dos cuartos altos, un sa1on grande al 
frente, agua abundante, inodoro y demás servidum-
bre: la llave en el n. 82. Impondrán en Muralla 97, 
ferretería. 5S74 4-13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, en la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Paceo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, café. 5881 -813 
C B H H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso do mármol, y agua abundante, se a'quila en 
N U E V E centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del D I A K I O D E LA M A -
R I N A . 5839 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bien situada, cerca de los baños El 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 5858 8-12 
B E K N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas ñ 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que so pueden apetecer: 
entjada iudepeudiento y precios módicos. 
6841 28-12Ag 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila en la cali» de Escobar n. 52 la espaciosa 
casa, con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio, 
agua y toda de azotea y baño, 
5849 6-12 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esquina á San Rafael y á 
una juadra de parques y teatros, se alquilau am-
plias y fn seas habitaciones, amuebladas y sin a-
raueblar, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Casa de mucho orden. Hay una grrn ducha. 
5í(53 . 5-12 
E a 3 í i o b l o n e s mensuales se alquila á uua señora, caballero ó matrimo-
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
amplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118. 
5836 8-12 
E n $ 1 7 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en feudo, S9 
alquilau los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é ícfor-
mes San Ignacio 54. 55tH 26-3'Jl 
Q e aiquilan dos habitaciones bajas muy secas y 
lOfrescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, eu muy mídico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, eu 
casa de familia respetable. Ea 7a misma, se vende un 
gran piano de Pieyell casi nuevo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de caoricho. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-H 
1 & Se alquila la de la calle de la Zau-
J ¿3si.£!y JrsL j a n . 38 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, ftguá cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado i5. 
5760 10-3 
E I Í el Vedado S S ^ V S sa con cinco lomedor, con 
portal á las dos calles, rodeada con árboles con 
frutos y abundante patio, calle 18 esq. á la de 11, á 
una cuadra de la Línea, además hay casitas de tres 
y cinco centenes. 5746 8-8 
S E A L Q U I L A N 
roscas y ventiladas habitaciones con balcón á Ia 
calle y sin él. en Compostela 109, altos. 
Cn 1130 8 8 
En el n. 144 de la calle de la 
Industria se alquilan habitacioaes con 




Se alquila la casa Lagunas u 37. de alto y bajo* muy fresca y acabada de pintar; otra en la cal, 
zada de Jesús ddl Monte u. 452, próxima al parade-
ro de los carritos, acabada de pintar, muy fresca y 
seca por estar sobre la loma. De su precio tratarán 
en Gervasio n. 49. 5763 8-8 
tefililiffliiii 
S E V P J N D E 
un antiguo y acreditado taller de lavado por no po" 
derlo atender su dueño. Informes en Maloja 77. 
5970 4 -17 
B u e n negocio, 
Se vende en buenas condiciones, por no po der 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un macmílico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes cn la calie de la Maloja 
n. 134, entre Campauano y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
X 1 país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de bodega, montado con todo gusto, 
costó baca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 12 y de 5 en adelante. 
593^ 4-15 
SE V E N D E N 3 CA están en el barrio de Colón y la otra pegada al 
colegio de Beión, sus precios $2.400 cada una, no se 
tratará con corredores; para verlas dirigirse á Mu-
ralla 34, de 10 á 12 y de 5 en adelanto. 
5938 4-15 
Q K VENDEN ] 1 BODEGAS SIN R I V A L , CA-
ÍOfeces con billares 12, tren de lavado 1, hoteles y 
posadas 5, fondas 4, casa do huéspedes 2, casas de 
esquina It,'casitas 28, casas-quintas 8, casas cinda-
delas 6, casas de 3, 2 y 1 piso, fincas de campo 8, 
3 y 1 manzana de casas en 25,000 oro. San José 18, 
bajos, esquinaá Campanario. 
58*54 4-13 
CASAS D E ESQUINA CON E S T A B L E C I -mientos, casas de 3, 2 y 1 ventana, so venden en 
los barrios de Guadalupe, San Leopoldo; Mouse-
rrate, San Francisco, Sol y Peñalver; fincas de cam-
po, terreno de 1? clase para tabaco, caña y niña, 
cerca de la Habana. Id , 28 casitas, 12 cindadelas, 
bodegas y cafeces, fondas y posadas, S. José 48, ba-
jos, esquina á Campanario. 5863 4-13 
S E V E N D E 
una acreditada casa importadora de vinos y licores" 
con un magnífico carro, buena raarchautoría y man 
cas registradas. Informarán Villegas 90, Estudio 
del Dr, D . J. Lorenzo Castellanos, de 12 á 4. 
$92 813 
un elrgante y bien surtido café eu punto céntrico de 
esta capital. Informarán eu los ultos de Monte 97. 
5842 26-12Ag 
M U Y B A R A T A 
sa vende una cindadela situada eu el Cerro y cora-
puesta de treinta y tres habitaciones. luforuiarán 
Sitios 21, de 10 &' 11 de la mañana y de 0 á 6 de la 
tardo. 5822 8 11 
A los M . Micos y Miares ie psío 
Se vende un elegante faetóu nuevo con su caba-
llo iumejoral.le y su limonera. San Rafael IPO. 
5 15 4 15 
B E ! V i E O T U S 
un Mi!o,rd remontado de nuevp, un vis-á-vis de 
dos fuelles y un fuetón marca Courtillier. Aguila 
119. 5890 8-13 
¡ E n 1 2 c e n t e n e s ! 
Ss vende un buen faetón con arreos comp'ctos y 
Cabria. También so vende en 5 ceutenes uu caballo 
de tiro. Puede verse on Zanja 76. 
5838 8-12 
G A 3 t f G A 
Se vende un tren completo, gran caballo ameri-
cano nuevo, uua duquesa llamante y todo corres-
pbnaieiite al tren; uu peine y canoa propio para va-
quería. Neptuno 57. SS60 8-12 
S a l u d n. 1 7 , 
Un railord nuevo de última moda; un elegante 
faetón de paseo, marca Courtillier; dos faetones 
para trabajo, un faetón familiar, 4 tüburys, uuo de 
ellos de vuelta entera; un coupé de uso y un cabriolé 
de 3 ruedas altas. Todo se vende barato y se admi-
ten cambios. Salud n. 17. 5748 8 8 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 49. Vendemos los mejores juegos de sala cou espejo á $100; los escaparates, camas, peinadores, lavabfls, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prendas 
do oro y brillantes al peso. Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
553 8 26-31J1 
3 3 3 • v i B i s r o i B i s r 
dos caballos de 6-1 y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, calle 7'.' 
c. 159, 5985 13-17Ag 
Q A N G - A 
Se vendo un hermoso caballo con la especialidad 
que ea de tiro y do monta, pues se da de prueba de 
las dos cosas propio para persona de gusto. Tratan 
de su precio en Belascoain n. 53. sedería La Grana-
da. 5908 4-14 
S E V E N D B 
una bonita jaca de 4J años de edad y 7 cuartas y un 
dedo de alzada. Podrá verst 6 informarán Establo 
do Luz. entre Cuba y Damas. Telefonó n. 178. 
5820 8-11 
Proveedora de la Real Casa. 
Declarada de utilidad pública por Real Decrel0 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el eminentf 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada eu las expasiciones de Barcelona, Pa-
rís, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, Madrid. 
Bruselas, Toulou, Tuuez, Smirne, etc,, habiendo 
obtenido grandes premios, dipiomas de honor j 
medallas de oro, plata y bronce, 
NOTA. Se garantiza ser uura y legítima dicha 
AGUA INSALUS pues se embarca directameute 
para esta Isla desde el mismo manantial. 






15-31 J l 
Y i E i i 
Cas i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias para 
cualquier «iro y con acción á uu buen local de es-
quina, Iiií'U'marán Neptuno 42. 
^ 69^4 a4-16 d4-17 
M u e b l e s , l á m p a r a s do c r i s t a l , 
cocuyeras, camas de hierro, relojes, prendas y ro-
pas, se realizan muy baratos. Hay un espejo de 4 
varas de larro con luna viselada, eu Animas 84, La 
Perla. E>921- 8-15 
1 I ^ Ü I D A C I O N D E MUEBLAS; TODOS D E 
jLipoco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltos 
de Viéria v R-ina Ana, juegos de sala, escaparates, 
cama», toaadoreá, lavabos, vestídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espejos, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ha 
rato. La Fama, 'Jompostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 59*1 c0-15Ag 
nacionales y extraüjeros á $ 4.25 y 
mes. Galiano lO*. c 1150 
$ 5 30 cada 
4-14 
Se 8 u n 
ián de sonoras voces y de poco uso, se da casi 
lado. Salud n. 4 entre Galiano y Rayo, 
e l ' 5 1 4-14 
un müguifioo piano de G R A N FORMA do Boirso-
lot Fils, de cuerdas cruzadas, de excelentes vocea 
y poco uso. Se da muy barato. Manrique 149 entre 
Estrella y Maloja. c 1152 4-14 
S u á r e z n. 5 3 , e s q u i n a á G-loria. 
Grau surtido de escaparates desde $8 á 30. lava-
bos y peinadores á $8, 12 y 20, camas de hierro des-
de $6 á 25, máquinas de coser á $1, 8 y 15, juegos de 
Luis X I V y Lai^ X V baratísimos, sillas y sillones 
de cualquier precio, mesas de comer á 2. Tenemos 
un gran uirtido de pianos de los mejores fabrican-
tes muy baratos. Hay una gran existencia de pren-
dería de oro y brillantes baratísimos. Ropas de hom-
bres hay pantalones, medios üuseB y flu-es de casi-
mir á $1, 2. 3 y 6. Sombreros de castor á como quie-
ran, de jipijapa á $1, 2, 8 y 4; chales y mantas do 
burato á $2, 3 y 4; cortes d"e vestido á 40 y 50 cts., 
los hay de seda maguí'ico.s á $2 y 3; ruedos de cama 
á 50 c!s., camisas á 50 cts; é infinidad de objetos de 
verdadero gusto y utilidad que se venden baratísi-
mos. Pianos: se compran, cambian y alquilan. 
5872 4 13 
T a 1?B 4 TVTfT A 57 Príncipe Alfonso 57-
L i l i X ViJX Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro deade 4 á 2 i , por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser do todas clases; hay siempre escapara-
tes Keina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 576i 26-7 Ag 
OBLEAS m m M m i 
P£REZ GARCIA, farnmeéutico 
L a s fiebres pa lúd icas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obleas. 
D e v e n t a ©n l a s drogue-
r í a s y e n todas las F a r m a -
c i a s acred i tadas . 
D e p ó s i t o pr ino ipa l on la 
F a r m a c i a de l a u t o í 
3 3 • 
26-4 A(r 
O I E B T A 
A-ji jtstn» & «hoRO, ton, oan-
ííMacíc y falta de respiración 
goii *1 HHO de los 
»»IL. 
T a n l a « B loflas i as tooUeu 
acrecí ItaAaff 
C 893 26 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s u c o l o r p r i m i t i Y O , 
do Grandul. 
C A I i L O S 
i« extiryftcita «egara coa el 
O A N D T T L 
r ^ í ' í r i M i l i 
S e v e n d e n 
semillas de tabaco do Vuelta Abajo, de este aüo, so 
garantizan y se dan aprueba. Sin Nicdis niim. 213 
bodega. 5928 8JL5 
V E Ü t f D B N 
tres pensiones anuales de uu censo, inscripto en el 
Registro, sobre uua fluca de Sa^ua de 45 caballe-
rías, asciende su importe á $1.5i>o, sondan por 700 
pesos: es único gravamen de la finca. Cerro 613. 
D889 *-18 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do 
jas. Cerro 416. Teléfono Í099. C 1029 23 J l 
[Inlcos agentes pura la Isla de Cuba 
Mayencey F a v r e & V i H . 
18, Rué de la (Jrangre-iíatelié™. PARIS. 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DiiocUEnÍAS 
idrENSORIt) 
ftláslico, sin correas debajo de los muslos, pora Varico-
celes, Hidroceles, de. - Exíjase ol sello del 
nvcnlor. imvrcso sobre cada tuspeitíúno 
L E GONIDEC ^ S ? Z K S ^ 
Bcndaglsta t DÉPOSÉ 
13,r.Élionne-HarcelV ^^----ff^ 
d e G t b e r t W y G r a i 
AFECGIQfiES S l f í L Í T I C A S 
VÍSÍOS M LA um%i 
FroductoH verdaderos fácl lmenle loleradonj 
por el efllómago y los Intentinoo. 
ZxJJansa Ue f l r m m d»l 1 arQ5!3S2Tíryde^OCTEiaWV. F»rs»<«He». j 
Prescritos por los primeros midicot. 
OKaCONFItCttK Cí K ( . A S T A C t O N K I » 
'A 
J B X J C I . 
Jarabe (prfcpd'.'cn frió) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — l i aqu i l i s -
mo — Flojedad de las 
Carnes — Palidez — E -
rupciones de la piel— 
Costras ladeas, etc. 
Reemplaza los aceites 
de bígado de bacalao; es 
un fluidificante y un depurativo eneryieo. 
ABANO I0DAD0 
J . B U C I . 
Jarabe (prepdV en frió) 
Contra las Glándulas 
del Cuello — I laqüi t í s* 
'¡no. — Flojedad dr, lus 
Carnes. — Palidez — E 
runciones de, la iñcl — 
Castras lácteas, ele. 
Raemplaza los aceites 
de hígado do baca ao; es 
un / luídificantc y un dcpnraltvo enérgico. 
TARIS 22 .fc 19, K U E UROUOT. 




resiste á ia 
D E S G I i l E N S 
E L I X I R • J A R A B E * G R A G E A S 
Y KERfliOGLOBíKA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la H E M O G L O B I N A 
8 DESCHIENS, ensayada cn los hospitales desde 1884 exíjase 
cada etiqueta el nombre bien exacto de VÜÍÍ D E S C H I E I M S , la 
de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN A C 
DE». Or 53K.Cl.ATr 
| TOD, Eosfriados, Catarro, Bron 
j? quitis, Tisis , P e r t ú b i s , etc 
P A f i A s 6 
D E L E5r P . E C L . A T 
Antiséptico poderoso, Higiene del 
ador, de la Boca, Curaciones,«(e 
incipales Farmacias 
^ i . ^ 
Kepsraítor prescrito por liw iiioillco» de los líospltnies de ron 
en todos los o-iaos tíe debi l i tación, recomendado i loa con 
lemcs, á loe nncliwiOH, á loa lil|ko« ileliuadoa y i las nodriza 
ipMi:.'i:ia por J.is tstlpas de la lactancia 
istro GKNRRAL : F. tílTELÍf. rrot>'*. 18, Eue. ciO! , 
Duradosporlos 
ó el I P o l V O 
OPRESIONES. TOS, REUMAS. N E U R A L G I A S . Todas Farmacias. 2 fr. la Gajita. 
VKNTA POR MAYOR : 150, JRue St-Ijazare, Paris. — Exigir esta Firma sobro cada Cigarrillo 
."•!><lyojf 16, am» du Vare-Stoyal, I ^ A j R t l ^ . VKNDB EN TODAS LAS FARMACIAS, D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S . 
í 
